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Stammbuch 
der 
Livländischen 
Holländer- Friesenviehzucht 
7. Jahrgang 
1907 
herausgegeben durch den bei der 
Kaiserlichen, Livländischen Gemeinnützigen 
und Ökonomischen Sozietät bestehenden Verband 
Livländischer Holländer-Friesenviehzüchter. 
e 
Die Erklärung der Zeichen siehe auf der 6. Seite. 
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7. Jahrgang '— 
1907 
herausgegeben durch den bei der 
Kaiserlichen, Livländischen Gemeinnützigen 
und Ökonomischen Sozietät bestehenden Verband 
Livländischer Holländer- Friesenviehzüchter. 
-yre-gamnw *««.— . „„ 
XH153 
Druck von H. Laakmanns Buch- und Steindruckerei, Dorpat 1908. 
V o r w o r f. 
Der als Filialverein*) der K. L. G. u. Ö. S. bestehende 
V. L. H. gehört zur Baltisch-Litauischen Kartell-Vereinigung 
der Vereine zur Züchtung des Holländerviehs. Die Eintragung 
ins Stammbuch der Livl. Holländer-Friesenviehzucht geschieht 
auf Grund der Individualkörung. Diese vollzieht der Zuchtvieh-
Inspektor. Körfähig ist von Stieren nur Reinblut (R L), von 
Kühen auch Halbblut (L H). Obligatorisch gelten die für das 
Stammbuch der Estländischen Ostfriesen- und Holländerzucht 
eingeführten und von der Kartellvereinigung als Minimalmasse 
anerkannten Abmessungen. 
Als Funktionäre des V. L. H. waren tätig im Jahre 1907: 
Vizepräsident Herr J. Baron Wolff-Lindenberg; Komiteeglieder: 
die Herren E. von Wahl-Addafer (Delegierter der K. L. G. u. Ö. 
S.), Landrat V. von Helmersen-Neu-Woidoma und F. von Berg-
Randen, als Sekretär des Verbandes Herr G. von Stryk (be­
ständiger Sekretär der K. L. G. u Ö. S.) und als Zuchtvieh-
Inspektor Herr 0. Hoffmann-Sauk. 
In das Stammbuch sind eingetragen: 
S t i e r e  
K ü h e  Rindvieh 
Reinblut Halbblut Summe 
insgesamt 
1901 19 
• 
255 13 268 287 
1902 38 375 214 589 627 
1903 25 270 86 356 381 
1904 27 387 71 458 485 
1905 29 277 86 363 392 
1906 27 355 48 403 430 
1907 33 ! 425 97 522 555 
198 2344 615 2959 3157 
*) Die Statuten sind am 20. Nov. 1904 ministeriell bestätigt worden. 
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JStamensverjeichnis, 
A. Ehrenmitglieder. 
1. v. Grote, N. • Kawershof. 
2. von Middendorf, E Hellenorm. 
3. van den Bosch, J., Agrikultur­
ingenieur. Wageningen, Holland. 
B. Ordentliche Mitglieder. 
1. v. Berg, F. Schloss Randen. 
2. v. Bock, B. Schwarzhof. 
3. v. Buhrmeister. Hauküll, 
4. Faure, F. Franzenshütte. 
5. von Grote, H. Carolen. 
6. Baron Hahn. Asuppen. 
7. Baron Hahn. Postenden. 
8. v. Hahn, 0. Neu-Löwel. 
9. v. Helmersen, Landrat V. Neu-Woidoma. 
10. v. Helmersen, A. Kleinhof. 
11. Baron Heyking. Wansen, 
12. v. Kahlen, H. Neu-Kalzenau *). 
13. Kriegsmann, C. Ranzen. 
14. Kawast. 
15. v. Möller, F. Schloss Sommerpahlen. 
16. Baron Nolcken, G. Randefer. 
17. Baron Nolcken, G. Kudjapäh. 
18. Baron Pilar v. Püchau, Landmar­
schall Audern und Sauk. 
19. Peterhof, Versuchsfarm d. Riga-
schen Polytechnischen Institut. Peterhof. 
20. Rathfelder, J. Klein-Jungfernhof. 
*) Der Besitzer der Herde wohnt in Geistershof. 
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21. v. Rosenbach, N. 
22. v. Samson, A. 
23. v. Schröders Erben. 
24. Graf Sievers, P. 
25. v. Sivers. 
26. v. Sivers, J. 
27. v. Sengbusch, als Bevollm. d. H. 
Prof. Sokolowsky. 
28. Baron Stael v. Holstein, J. 
29. Baron Stael v. Holstein, Resid. 
Landrat W. 
30. v. Stryk. 
31. v. Stryk, F. 
32. Baron Taube (v. Essens Erben) 
33. v. Transehe. 
34. Baron Ungern-Sternberg. 
35. Baron Ungern-Sternbergs Erben. 
36. v. Wahl, E. 
37. v. Wahl, N. 
38. Baron Wolff, P. 
39. Baron Wolff, J. 
40. Baron Wolff, H. 
41. Baron Wolff, Landrat, J. 
42. Baron Wolff, A. 
43. Baron Wolff, E. 
44. Baron Wolff, A. 
45. Baron Wolff, E. 
Kreutzburg. 
Hummelshof. 
Kokenhof. 
Warrol. 
Walguta. 
Alt-Kusthof. 
Schloss Jürgensburg. 
Uhla. 
Waldhof und Zintenhof. 
Fölck. 
Pollenhof. 
Caster, wohnhaft in Sar-
rakus. 
Sackenhof. 
Alt-Anzen. 
Schloss Fellin. 
Addafer. 
Pajus. 
Hinzenberg. 
Lindenberg. 
Lysohn. 
Rodenpois. 
Semershof. 
Sudden. 
Üxküll. 
Waldeck. 
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Erklärungen. 
V L H  b e d e u t e t  V e r b a n d  L i v l ä n d i s c h e r  H o l l ä n d e r - F r i e s e n v i e h  
Züchter. 
R L bedeutet Reinblut in Livland. 
LH „ Livländisches Halbblut. 
R E, R K u. R Ko bedeutet Reinblut in Estland, in Kurland, 
in Kowno. 
B St bedeutet Baltisches Stammbuch. 
B Z bedeutet Besitzer und Züchter, B Besitzer, Z Züchter. 
Die Abmessungen des V. L. H., die mit denjenigen des 
Balt. Stammbuches (Ausgabe der Satzung v. J. 1897) und denen 
des Kartells übereinstimmen, sind im Titelbilde verdeutlicht. 
Länge des Rumpfes a—b 
Höhe des Widerrüstes c—d. 
Höhe der Hüften e—/ 
Tiefe des Brustkastens g—h 
Breite des Brustkastens i (rote schraffierte Linie) 
Breite der Hüften k 
Breite des Beckens (früher Beckenseite cf. Beschlüsse v. 1900) l. 
Die noch weiter im Titelbilde angegebenen Abmessungen 
sind im J. 1900 abgeschafft. 
NB. Die Messungen der gekörten Tiere befinden sich 
am Schlüsse dieser Ausgabe. 
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Jahrgang 1907 
I. e i n b 1 u 1 
(R L) 
Reinblut-Stiere 
Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Stiere. 11 
k ö r t :  J 0 .  J a n u a r  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
B : O. Baron Ungern-Sternberg 
Z : J. A . Jansen-Ussenhausen (Jeverland) 
331 Isokrates 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  U s s e n h a u s e n  ( J e v e r l a n d )  
Isokrates 
Erasmus 6300 Brigitte 5989 
Jeverländer Stammbuch. 
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
333 Peter 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  1 6 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater Oene importiert, Mutter Pura R L 3866. 
G e k ö r t :  2 4 .  J a n u a r  i n  C a r o l e n  
B : H. von Grote 
Z : Landrat V. von Helmersen-Neu-Woidoma 
335 Oskar 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 8. Februar 1904 in Neu-Woidoma 
Vater Landgraf B St 39, Mutter R L 42. 
12 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 4 .  J a n u a r  i n  C a r o l e n .  
B : H. von Grote 
Z: Landrat V. von Helmersen-Neu-Woidoma 
337 Paul 
schwarzweiss, grosser Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  M a i  1 9 0 4  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater Senator B St 449, Mutter B St 5514. 
B : H. von Grote 
Z : Landrat von Helmersen-Neu-Woidoma 
339 Poiso 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  C a r o l e n  
Vater Roland RL 169, Mutter B St 5510. 
G e k ö r t :  1 5 .  F e b r u a r  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
BZ: F. Faure 
341 Hektor 
296 
schwarz, weisse Beine, Stern und weisse Flecken 
geboren: 17. Februar 1905 in Franzenshütte 
Vater R L 227, Mutter R L 340. 
B Z :  F .  F a u r e  
343 Bruno 
295 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 19. Februar 1905 in Franzenshütte 
Vater RL 227, Mutter RL 338. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut Stiere. 
G e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
B : F. von Berg 
Z : L. von Sivers - Alt-Kusthof 
345 Ludwig 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  K u s t h o f  
Ludwig 
importiert, W.-Fr. Herdbuch aus Randen 
Nr. 1043 | 
I I 
R E 227 R E 3312. 
B : F. von Berg 
Z : L. von Sivers-Alt-Kusthof 
347 Leo 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  A l t - K u s t h o f  
Leo 
I 
I I 
Importiert, W.-Fr. Herdbuch aus Randen 
Nr. 1043 1 
I I 
R E 227 R E 2264. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
349 Luitpold 
281 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 6 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Luitpold 
I I 
- R L 4058 
R E 233 R L 1994. 
14 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
BZ: F. von Berg 
351 Leonhard 
14 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  R a n d e n  
Vater RE 227, Mutter RE 3224. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
353 Lothar 
244 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  R a n d e n  
Vater R L 253, Mutter R L 4072. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
355 Ludolf 
144 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  R a n d e n  
Vater RE 227, Mutter RL 1996. 
G e k ö r t :  1 7 .  F e b r u a r  i n  W a l g u t a  
B : L. von Sivers 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
357 Mustapha 
schwarzweiss, Stern • 
g e b o r e n :  4 .  J u n i  1 9 0 5  i n  S a u k  
Vater RL 125, Mutter RL 2672. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Stiere. 
G e k ö r t :  1 6 .  M ä r z  i n  W a l d h o f  
B : W. Baron Stael von Holstein 
Z: Schaap-Roordahuizum 
359 Demokrat 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  M a i  1 9 0 4  i n  R o o r d a h u i z u m  ( H o l l a n d )  
Importiert 1905 durch 0. Hoffmann. 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  N e u - W o i d o m a  
B Z : Landrat V. von Helmersen 
361 Peter 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 7 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 167, Mutter R L 20. 
B Z : Landrat von Helmersen 
363 Pharao 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 9 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater RL 169, Mutter B St 1186. 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  W a n d s e n  
B Z : Baron Heyking 
365 Gustav 
schwarzweiss 
j ö b o r e n :  1 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  W a n d s e n  
Mutter RL 2816. 
16 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer -
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  W a n d s e n .  
B : N. von Heyking 
Z : Landrat V. von Helmersen-Neu-Woidoma 
367 Lindwurm 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  4 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449, Mutter B St 4172. 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  A s u p p e n  
BZ: P. Baron Hahn 
369 Odin 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  A s u p p e n  
Vater RL 193, Mutter RL 2264. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
371 Zin 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91, Mutter RL 842. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
373 Mylord 
schwarweiss, Stern 
g e b o r e n :  4 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  A s u p p e n  
Vater R L 91, Mutter RL 2290. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
375 Wotan 
schwarzweiss, grosser Stern 
g e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91, Mutter RL 2256. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Stiere. 17 
G e k ö r t :  2 .  J u n i  i n  N e u - K a l z e n a u  
B : H. von Kahlen 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
377 Kobold 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  S a u k  
Vater RL 129, Mutter RL 1318. 
G e k ö r t :  4 .  J u n i  i n  L y s o h n  
BZ: H. Baron Wolff 
379 York 
10 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  4 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  L y s o h n  
Vater RL 51, Mutter RL 2340. 
G e k ö r t :  6 .  J u n i  i n  K r e u t z b u r g  
B : N. von Rosenbach 
Z : W. Baron Stael von Holstein 
381 Sultan 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  4 .  D e z e m b e r  1 9 0 2  i n  Z i n t e n h o f - W a l d h o f  
Vater RL 71, Mutter B St 4206. 
G e k ö r t :  7 .  J u n i  i n  Ü x k ü l l  
BZ: A. Baron Wolff 
383 Felix 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 .  D e z e m b e r  1 9 0 4  i n  Ü x k ü l l  
Felix 
RL 199 importiert 
Ostfr. St. 1426 Ostfr. St. 5408. 
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18 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  8 .  S e p t e m b e r  i n  S c h l o s s  J ü r g e n s b u r g  
B : Professor von Sokolowsky 
Z : von Seck-Bersehof 
385 Emir 
weiss-schwarz, Blesse 
g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  B e r s e h o f  
Von gekörten Eltern stammend, Attest in der Revolutions­
zeit verbrannt 
G e k ö r t :  9 .  N o v e m b e r  i n  W a l d e c k  
B : E. Baron Wolff 
Z : van Doorn 
387 van Doorn 
schwarzweiss, grosser Stern 
g o b o r e n :  1 8 .  F e b r u a r  i n  A b e o n d e  b e i  R o t t e r d a m  
B Z :  E .  B a r o n  W o l f f  
389 Fehrbellin 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  W a l d e c k  
Vater RL 215, Mutter RL 254. 
G e k ö r t :  1 1 .  N o v e m b e r  i n  R a n z e n  
B : C. Kriegsmann 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
391 Mart 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  A u d e r n .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Stiere. 
G e k ö r t :  1 8 .  N o v e m b e r  i n  P a j u s  
B : N. von Wahl 
Z : von Wahl-Tappik 
393 Teil 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  T a p p i k  
B : N. von Wahl 
Z : von Wahl-Tappik 
395 Tom 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 .  A p r i l  1 9 0 3  i n  T a p p i k .  
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Jahrgang 1907 
B. Reinblut-Kühe 
Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 0 .  J a n u a r  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
B : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
Z : A. Baron Pilar von Püchau 
3838 Pastorin 
r.3 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 30. Mai 1898 in Audern 
Vater Aegir RE 119, Mutter RE 1642. 
B : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3840 Gamma 
1)5 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  i m  J u l i  1 8 9 7  i n  H o l l a n d  
Importiert 1898 durch Schaap. 
B : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3842 Aipha 
»>> 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  H o l l a n d  
Importiert 1898 durch Schaap. 
B : Landrat O. Baron Ungern-Sternberg 
Z : Fokken-Immerwarfen (Jeverland) 
3844 Elvira 
54 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  I m m e r w a r f e n  ( J e v e r l a n d )  
Importiert aus Jeverland 1903. 
24 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 0 .  J a n u a r  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3846 Ines 
schwarzweiss, Stern '• 59 
g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater Oene importiert, Mutter importiert. 
B Z: Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3848 Dalia 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater Oene importiert, Mutter R L 3894. 
B : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
Z : Fokken-Immerwarfen (Jeverland) 
3850 Esra 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  A p r i l  1 9 0 2  i n  I m m e r w a r f e n  ( J e v e r l a n d )  
Importiert 1903. 
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3852 Helga 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater Oene importiert, Mutter R L 3840. 
B : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
Z: Fokken-Immerwarfen (Jeverland) 
3854 Edda 
weiss-schwarz 85 
g e b o r e n :  A p r i l  1 9 0 2  i n  I m m e r w a r f e n  
Importiert aus Jeverland 1902. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 0 .  J a n u a r  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
B : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
Z: Fokken-Immerwarfen (Jeverland) 
3856 Elita 
57 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  A p r i l  1 9 0 2  i n  I m m e r w a r f e n  
Importiert 1903 aus Jeverland. 
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3858 Elle 
84 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  M a i  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater RL 331, Mutter RL 3844. 
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3860 Erle 
85 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  5 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater Oene importiert, Mutter R L 3854. 
B : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
3862 Pas de quatre 
68 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 18. März 1898 in Audern 
Vater RE 119, Mutter RE 1640. 
26 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 0 .  J a n u a r  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
B : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
3864 Polonaise 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 18. März 1898 in Sauk 
Vater R E 127, Mutter importiert. 
B : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
Z : A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
3866 Pura 
70 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 2. Mai 1898 in Sauk 
Vater RE 215, Mutter RE 2214. 
B : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
Z: A. Baron Pilar von Pilchau-Audern 
3868 Polka 
67 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  S a u k  
Vater RE 215, Mutter RE 1696. 
B : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
Z : A Baron Pilar von Pilchau-Audern 
3870 Philoderma 
74 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 28. Juni 1898 in Sauk 
Vater RE 119, Mutter. R E 1598. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 0 .  J a n u a r  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3872 Parade 
g:>. 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater Oene importiert, Mutter R L 3866. 
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3874 Passage 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  8 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Im Mutterleibe aus Audern gekauft. 
Vater R E 449, Mutter Reinblut-Kuh aus Audern. 
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3876 Tante 
schwarzweiss, Stern 71 
g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater Oene importiert, Mutter R L 3894. 
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3878 Parole 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 8 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater Oene importiert, Mutter R L 3862. 
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3880 Caprice 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 .  J u n i  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater Oene importiert, Mutter RL 3842. 
28 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 0 .  J a n u a r  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3882 Cartouche 
72 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  2 3 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater Dewet aus importierten Eltern, Mutter R L .3838. 
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3884 Partizip 
56 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  3 .  D e z e m b e r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater Oene, Mutter aus Audern gekaufte Reinblut-Kuh. 
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3886 Tablette 
Ol 
weiss-schwarz, Blesse 
g e b o r e n :  2 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater Oene importiert, Mutter R L 3842. 
B Z: Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3888 Gavotte 
<54 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater Oene importiert, Mutter R L 3838. 
B Z : Landrat O. Baron Ungern-Sternberg 
3890 Carmen 
62 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 5 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater Oene importiert, Mutter R L 3840. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 0 .  J u n u a r  i n  S c h l o s s - F e l l i n  
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3892 Parapluie 
65 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  3 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater Oene importiert, Mutter R L 3868. 
B : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3894 Delta 
schwarzweiss, Stern 
geboren : Juli 1897 in Holland 
Importiert durch Schaap. 
B Z : Landrat 0. Baron Ungern-Sternberg 
3896 Palme 
58 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  2 8 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater Oene importiert, Mutter R L 3842. 
G e k ö r t :  2 3 .  J a n u a r  i n  C a r o l e n  
BZ: H. von Grote 
3898 
218 
schwarz, Stern, weisse Beine 
geboren: 29. April 1898 in Carolen 
Mutter RL 402. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3900 
weiss-schwarz, Stern 360 
g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  C a r o l e n  
Mutter RL 1750. 
30 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  J a n u a r  i n  C a r o l e n  
BZ: H. von Grote 
3902 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 5. März-1903 in Carolen 
Vater RL 297, Mutter B St 2624. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3904 
302 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 10. Mai 1904 in Carolen 
Vater R L 163. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3906 
370 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  C a r o l e n  
Vater RL 37, Mutter RL 1764. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3908 
3?r. 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 31. October 1903 in Carolen 
Vater RL 37. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3910 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 7 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  C a r o l e n  
Vater Claus importiert, Mutter RL 1180. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 3 .  J a n u a r  i n  C a r o l e n  
BZ: H. von Grote 
3912 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  M a i  1 9 0 3  i n  C a r o l e n  
Vater R E 315. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3914 
3(51 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 7. September 1902 in Carolen 
Mutter R L 420. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3916 
329 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 9. Mai 1901 in Carolen 
Vater R L 295. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3918 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  8  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  C a r o l e n  
Vater R E 315. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3920 
SJ34 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 7. Mai 1901 in Carolen 
Vater R L 297, Mutter R L 400. 
32 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  J a n u a r  i n  C a r o l e n  
BZ: H. von Grote 
3922 
369 
schwarz 
g e b o r e n :  7 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  C a i o l e n  
Vater Claus importiert, Mutter R L 1720. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3924 
•302 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  C a r o l e n  
Vater R E 315, Mutter RL 428. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3926 
367 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  C a r o l e n  
Vater Claus importiert, Mutter B St 3868. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3928 
364 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 15. März 1903 in Carolen 
Vater RL 297, Mutter RL 1174. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3930 
372 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 7 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  C a r o l e n  
Mutter RL 1790. 
\ 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 3 .  J a n u a r  i n  C a r o l e n  
BZ: H. von Grote 
3932 
351 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  C a r o l e n  
Vater RE 315, Mutter RL 434. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3934 
259 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 3. April 1899 in Carolen 
Mutter R L 400. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3936 
347 
schwarzweiss, Stern 
g e b o-r e n : 10. März 1902 in Carolen. 
B Z ;  H .  v o n  G r o t e  
3938 
387 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  C a r o l e n  
Vater RE 315, Mutter RL 394. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3940 
354 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 6 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  C a r o l e n  
Mutter RL 1768. 
34 Reinblut-Kühe. Stammbuch d, Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  J a n u a r  i n  C a r o l e n  
BZ: H. von Grote 
3942 
403 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  C a r o l e n  
Vater Claus importiert, Mutter R L 1722. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3944 
333 
weisss-chwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  C a r o l e n .  
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3946 
382 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  C a r o l e n  
Vater R L 37, Mutter B St 2540. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3948 
386 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  C a r o l e n  
Vater Klaus importiert, Mutter R L 1744. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3950 
223 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 7 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  C a r o l e n  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 3 .  J a n u a r  i n  C a r o l e n  
BZ: H. von Grote 
3952 
340 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  C a r o l e n .  
Vater R E 315. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3954 
350 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 6. März 1903 in Carolen 
Vater RE 315. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3956 
3'.»8 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  C a r o l e n  
Vater RL 37, Mutter RL 1764. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3958 
331 
schwarz, weisse Beine, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  C a r o l e n .  
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3960 
332 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  J u n i  1 9 0 1  i n  C a r o l e n .  
36 Reinblut-Kühe. Stämmbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  J a n u a r  i n  C a r o l e n  
BZ: H. von Grote 
3962 
339 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 .  J u n i  1 9 0 1  i n  C a r o l e n  
Vater R E 315. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3964 
388 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  C a r o l e n  
Vater RL 37, Mutter RL 1762. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3966 
404 
weiss-schwarz, Stern 
geboren: 6. März 1904 in Carolen 
Vater Non RL 39, Mutter RL 454. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3968 
389 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  C a r o l e n  
Vater RL 37, Mutter RL 1762. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3970 
327 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  C a r o l e n  
Vater R E 315. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 3 .  J a n u a r  i n  C a r o l e n  
BZ: H. von Grote 
3972 
363 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 6 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  C a r o l e n .  
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3974 
308 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  C a r o l e n  
Vater B St 225. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3976 
356 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  M a i  1 9 0 2  i n  C a r o l e n  
Vater R E 315. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3978 
373 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 23. März 1904 in Carolen 
Vater Non R L 75, Mutter R L 446. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3980 
346 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 1 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  C a r o l e n  
Vater R E 315, Mutter R L 392. 
38 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 3 .  J a n u a r  i n  C a r o l e n  
BZ: H. von Grote 
3982 
395 
schwarz, weisse Beine, Stern 
g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  C a r o l e n ,  S t ä r k e  
Vater RL 37, Mutter RL 442. 
B Z :  H .  v o n  G r o t e  
3984 
397 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  C a r o l e n ,  S t ä r k e  
Mutter RL 1786. 
G e k ö r t :  2 6 .  J a n u a r  i n  A l t - A n z e n  
B : G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: von Helmersen-Neu-Woidoma 
3986 Akulina 
479 
schwarz, weisser Bauch 
g e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater RE 403. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
3988 Buzeba 
498 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  A l t - A n z e n  
Vater R L 109, Mutter L H 444. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 6 .  J a n u a r  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
3990 Cäcilia 
503 
weiss, schwarze Flecken 
geboren: 18. Mai 1903 in Alt-Anzen 
Vater RL 109, Mutter RL 2624. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
3992 Cinnia 
511 
schwarz, weisse Fleken, weisser Kopf 
geboren: 9. October 1903 in Alt-Anzen 
Im Mutterleibe importiert. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
3994 Chrysantheme 
520 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 12. October 1903 in Alt-Anzen 
Mutter R L 2640. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
3996 Camomilla 
522 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  8 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 109, Mutter RL 1258. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
3998 Corea 
524 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 1 ,  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 109, Mutter RL 1250. 
40 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  J a n u a r  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
4000 Corinthe 
535 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 14. April 1904 in Alt-Anzen 
Vater RL 109, Mutter RL 2624. 
G e k ö r t :  1 5 .  F e b r u a r  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
B : F. Faure 
Z : in Holland 
4002 Emma 
34 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1898 in Holland 
Importiert. 
B : F. Faure 
Z: in Holland 
4004 Eva 
25 ; 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1897 in Holland 
Importiert. 
B : F. Faure 
Z: Stockebye-Klein-Kongota 
4006 Emmy 
54 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Klein-Kongota 
Importierte Eltern. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 5 .  F e b r u a r  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
B : F. Faure 
Z: Stockebye-Klein-Kongota 
4008 Erica 
22 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1903 in Klein-Kongota 
Importierte Eltern. 
B : F. Faure 
Z: Stockebye-Klein-Kongota 
4010 Ena 
38 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1903 in Klein-Kongota 
Importierte Eltern. 
B : F. Faure 
Z: Stockebye-Klein-Kongota 
4012 Ebba 
2 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  M a i  1 9 0 3  i n  K l e i n - K o n g o t a  
Importierte Eltern. 
B Z :  F .  F a u r e  
4014 Else 
326 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
Vater R L 25, Mutter B St 5910. 
42 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 5 .  F e b r u a r  i n  F r a n z e n s h ü t t e  
B : F. Faure 
Z: Stockebye-Klein-Kongota 
4016 Elfriede 
141 
rotbunt mit Blesse 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  K l e i n - K o n g o t a  
Importierte Eltern. 
B : F. Faure 
Z: Stockebye-Klein-Kongota 
- 4018 Erna 
36 
rotbunt mit Blesse 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K l e i n - K o n g o t a  
Importierte Eltern. 
G e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
BZ: F. von Berg 
4020 Flocke 
235 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R E 227, Mutter R E 3236. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4022 Gans 
265 
schwarzweiss • • 
g e b o r e n :  7 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater RL 69, Mutter RL 1974. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
BZ: F. von Berg 
4024 Fackel 
233 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 2 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R E 227, Mutter R E 3244. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4026 Hoffnung 
284 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R E 227, Mutter R E 3246. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4028 Flamme 
229 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R E 227, Mutter R L 1964. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4030 Geisha 
253 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 6 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
Vater RE 227, Mutter RE 3286. 
B Z :  F .  v o n  B e r a  
4032 Glucke 
267 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  2 7 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater RE 233, Mutter RE 2264. 
44 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
B : F. von Berg 
Z : von Wahl-Tappik 
4034 Furie 
275 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  T a p p i k .  
B : F. von Berg 
Z : von Wahl-Tappik 
4036 Filia 
273 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  T a p p i k .  
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4038 Fatme 
232 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  7 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater RE 227, Mutter RE 3248. 
B : F. von Berg 
Z : von Wahl-Tappik 
4040 Freya 
277 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  T a p p i k .  
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4042 Geld 
266 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  1 6 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R E 233, Mutter R E 2250. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
BZ: F. von Berg 
4044 Fabel 
237 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  1 3 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater Piet importiert aus Holland, Mutter R E 3226. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4046 Holle 
282 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 3 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R E 227, Mutter R E 3262. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4048 Frieda 
236 
rotweiss 
g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater Piet importiert aus Holland, Mutter RL 1996. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4050 Fery 
228 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 8 .  J u l i  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater RE 293, Mutter RL 1974. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4052 Gypsy 
268 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 7 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R E 233, Mutter R E 2260. 
46 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
BZ: F. von Berg 
4054 Harmonium 
283 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R E 227, Mutter R E 3230. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4056 Gloria 
246 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater RE 227, Mutter RE 2260. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4058 Hindin 
281 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  8 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater RE 227, Mutter RE 3316. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4060 Hedda 
280 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  6 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater RE 227, Mutter RE 3240. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4062 Gera 
248 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  2 2 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R E 233, Mutter R E 2254. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
BZ: F. von Berg 
4064 Hertha 
279 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  3 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater RE 227, Mutter RE 3248. 
B : F. von Berg 
Z : von Wahl-Tappik 
4066 Fandango 
278 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  T a p p i k .  
B : F. von Berg 
Z : von Wahl-Tappik 
4068 Eva 
271 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  T a p p i k .  
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4070 Fratze 
231 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater RE 227, Mutter RE 2278. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4072 Grotte 
244 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  7 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  S c h i o e s  R a n d e n  
Vater R E 227, Mutter R E 3236. 
48 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
BZ: F. von Berg 
4074 Golzaga 
239 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R E 227, Mutter R E 3208. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4076 Geranium 
252 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R E 227, Mutter R E 3256. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4078 Gaeta 
247 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R E 227, Mutter R E 2250. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4080 Episode 
204 
schwarzweiss 
g e b o r e n  :  2 7 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R E 229, Mutter R E 3226. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4082 Gazette 
263 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater RL 69, Mutter RE 3276. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 49 
G e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
BZ: F. von Berg 
4084 Gabel 
260 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater RE 227, Mutter RE 3296. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4086 Gertud 
261 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  1 2 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater RE 227, Mutter RE 3248. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4088 Fäulein 
225 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  2 2 .  J u l i  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Fräulein 
R E 3312 
I i 
RE 227 RE 2252. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4090 Gemma 
256 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R E 227, Mutter R E 3292. 
50 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
BZ: F. von Berg 
4092 Grisette 
242 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater RE 227, Mutter RE 3316. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4094 Glück 
262 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater RE 227, Mutter RE 2266. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4096 Gussy 
245 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R E 227, Mutter R E 3262. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4098 Hilda 
285 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  5 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R L 69, Mutter R E 3244. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
4100 Hansa 
286 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R E 227, Mutter R E 2258. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 51 
G e k ö r t :  1 6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
B : F. von Berg 
Z : von Wahl-Tappik 
4102 Galiotte 
269 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  T a p p i k .  
G e k ö r t :  1 7 .  F e b r u a r  i n  W a l g u t a  
B : L. von Sivers 
Z: von Wahl-Tappik 
4104 
4 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Tappik. 
B : L. von Sivers 
Z: von Wahl-Tappik 
4106 
5 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Tappik. 
B : L. von Sivers 
Z : Baron Uexküll-Fickel 
4108 
16 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
4* 
52 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 6 .  M ä r z  i n  W a l d h o f  
BZ: W. Baron Stael von Holstein 
4110 Uralte 
116 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  6 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  W a l d h o f  
Vater Mondragon B St 285, Mutter R L 2098. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a € l  v o n  H o l s t e i n  
4112 Imme 
122 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 6 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  W a l d h o f  
Vater R L 7, Mutter B St 2642. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4114 Milana 
123 
schwarzweiss mit Blesse 
g e b o r e n :  2 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R E 395, Mutter R E 4698. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4116 Thelga 
133 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 3 .  A p r i l  1 9 0 3  i n  W a l d h o f  
Vater RL 71, Mutter RL 1290. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4118 Szante 
136 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 5 .  A p r i l  1 9 0 3  i n  W a l d h o f  
Vater RL 71, Mutter RL 1292. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 6 .  M ä r z  i n  W a l d h o f  
BZ: W. Baron Stael von Holstein 
4120 Alla 
138 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 .  M a i  1 9 0 3  i n  W a l d h o f  
Vater RL 71, Mutter RL 94. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4122 Tori 
140 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  2 3 .  M a i  1 9 0 3  i n  W a l d h o f  
Vater RL 71, Mutter RL 2126. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a S l  v o n  H o l s t e i n  
4124 Erdfliege 
142 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 .  J u l i  1 9 0 3  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R L 95, Mutter R L 106. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4126 Nomina 
144 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R L 95, Mutter B St 4206. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4128 Erdmeise 
150 
weiss-schwarz mit Blesse 
geboren: 12. Mai 1904 in Zintenhof 
Vater R L 95, Mutter R L 106. 
54 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 6 .  M ä r z  i n  W a l d h o f  
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4130 Tertin 
158 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 5 .  J u n i  1 9 0 4  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 183, Mutter RL 2126. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a ö l  v o n  H o l s t e i n  
4132 Minna 
110 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  2 7 .  J u l i  1 9 0 2  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R E 395. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4134 Tara 
120 
schwarz mit weissen Beinen 
geboren: 23. November 1902 in Zintenhof 
Vater RE 309. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4136 Ontare 
119 
rotweiss 
g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 107, Mutter RL 146. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4138 Itala 
145 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 6 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R L 95, Mutter B St 2642. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 6 .  M ä r z  i n  W a l d h o f  
BZ: W. Baron Stael von Holstein 
4140 Kastanie 
131 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RE 395, Mutter RL 154. 
G e k ö r t :  1 6 .  M ä r z  i n  Z i n t e n h o f  
BZ: W. Baron Sta§l von Holstein 
4142 Delta 
105 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RE 309. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4144 Sexteria 
152 
schwarz mit weissen Beinen 
geboren: 26. März 1904 in Zintenhof 
Vater RL 95, Mutter RL 2124. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a ö l  v o n  H o l s t e i n  
4146 Alerte 
129 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 3 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 71, Mutter RL 1298. 
56 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 6 .  M ä r z  i n  Z i n t e n h o f  
BZ: W. Baron Stael von Holstein 
4148 Jolle 
149 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 2 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 95, Mutter RL 4166. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4150 Teile 
100 
weissrot 
g e b o r e n :  3 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R E 309, Mutter B St 3676. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a S l  v o n  H o l s t e i n  
4152 Blaustrumpf 
148 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 3 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 179 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4154 Littera 
147 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 0 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 179. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a d l  v o n  H o l s t e i n  
4156 Tilka 
146 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 179, Mutter RL 2104. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 6 .  M ä r z  i n  Z i n t e n h o f  
BZ: W. Baron Stael von Holstein 
4158 Benova 
150 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  8 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 95. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4160 Mirasla 
297 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  Z i n t e n h o f  
Vater B St 283, Mutter R E 2698. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4162 Dirne 
83 
schwarz mit weissen Beinen 
geboren: 24. März 1901 in Zintenhof 
Vater RE 309. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4164 Alena 
85 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 7 .  J u l i  1 9 0 1  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R E 397, Mutter R L 94. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4166 Jo 
261 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  2 6 .  J u n i  1 8 9 7  i n  Z i n t e n h o f  
Vater B St 227. 
58 Reinblut-Kühe, Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 6 .  M ä r z  i n  Z i n t e n h o f  
BZ: W. Baron Stadl von Holstein 
4168 Schönweibchen 
125 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 71, Mutter RL 2088. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4170 Schnelle 
132 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 .  A p r i l  1 9 0 3  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R E 395, Mutter R L 78. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4172 Adele 
108 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  1 5 .  J u n i  1 9 0 2  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 71, Mutter RL 88. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4174 Adda 
13a 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 3 .  M a i  1 9 0 3  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 71, Mutter RL 86. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4176 Wonne 
112 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 71, Mutter RL 110. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 6 .  M ä r z  i n  Z i n t e n h o f  
BZ: W. Baron Stael von Holstein 
4178 Blaubunte 
128 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 71, Mutter B St 4196. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a d l  v o n  H o l s t e i n  
4180 Wilde 
in 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 71, Mutter RL 116. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a d l  v o n  H o l s t e i n  
4182 Schwarzeller 
104 
schwarz mit weissen Beinen 
geboren: 22. Januar 1902 in Zintenhof 
Vater B St 385, Mutter R L 104. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a d l  v o n  H o l s t e i n  
4184 Amuta 
126 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R L 71, Mutter RL 2086. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a d l  v o n  H o l s t e i n  
4186 Fixe 
124 
schwarz mit weissen Beinen 
geboren: 25. September 1902 in Zintenhof 
Vater R E 395. 
60 Reinbiut-Kiihe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 6 .  M ä r z  i n  Z i n t e n h o f  
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4188 Thalia 
106 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  6 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 71, Mutter RL 1290. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a d l  v o n  H o l s t e i n  
4190 Antigone 
134 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  1 2 .  A p r i l  1 9 0 3  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RE 395, Mutter RL 138. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4192 Delagoa 
118 
schwarz mit weissen Beinen 
geboren: 3. November 1902 in Zintenhof 
Vater RL 71, Mutter RL 86. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4194 Kante 
113 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R E 395, Mutter R L 140. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4196 Oma 
135 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 3  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R E 393, Mutter R E 2702. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 6 .  M ä r z  i n  Z i n t e n h o f  
BZ: W. Baron Stael von Holstein 
4198 Summa 
loy 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 4 .  J u l i  1 9 0 2  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RE 393. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4200 Lilian 
weiss-schwarz 107 
g e b o r e n :  1 .  M a i  1 9 0 2  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R E 397, Mutter R L 102. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4202 Schneeammer 
141 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 7 .  J u n i  1 9 0 3  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R E 395, Mutter B St 3674. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
4204 Blaue 
114 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RE 395. 
B Z :  W .  B a r o n  S t a d l  v o n  H o l s t e i n  
4206 Una 
137 
schwarz 
g e b o r e n :  2 8 .  A p r i l  1 9 0 3  i n  Z i n t e n h o f  
Vater R E 395. 
62 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 0 .  A p r i l  i n  A u d e r n - S a u k  
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
420S Ulla 
318 
weiss-schwarz, durchgehende Blesse 
geboren: 20. November 1902 in Sauk 
Vater RE 215, Mutter RE 1690. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4210 Urbica 
321 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  6 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  A u d e r n  
Vater RE 321, Mutter RE 1406. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4212 Ulrike 
322 
schwarz, weisser Bauch, weisse Beine 
geboren: 16. October 1902 in Sauk 
Vater R L 125, Mutter R L 1340 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4214 Una 
324 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  A u d e r n  
Vater RE 321, Mutter RE 3818. 
B Z :  A  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4216 Ursula 
325 
chwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  A u d e r n  
Vater RE 321, Mutter RE 2224. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 0 .  A p r i l  i n  A u d e r n - S a u k  
BZ: A. Baron Pilar von Püchau 
4218 Unica 
320 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  S a u k  
Vater RL 125, Mutter RE 3770. 
B Z :  A .  B a r o n  P i t a r  v o n  P ü c h a u  
4220 Ultra 
329 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  S a u k  
Vater RL 125, Mutter RL 1342. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4222 Uralia 
330 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  S a u k  
Vater RE 215, Mutter RE 1714. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4224 Urania 
331 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 5 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  S a u k  
Vater RE ?15, Mutter RE 2214. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4226 Uljanka 
332 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  A u d e r n  
Vater RE 321, Mutter RE 3806. 
64 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 0 .  A p r i l  i n  A u d e r n - S a u k  
BZ: A. Baron Pilar von Püchau 
4228 Unda 
333 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 4 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  A u d e r n  
Vater RE 321, Mutter RE 2230. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4230 Urtika 
334 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 7 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  S a u k  
Vater RE 215, Mutter RE 1734. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4232 Ursa 
337 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 3. Januar 1903 in Sauk 
Vater RE 215, Mutter RE 2216. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4234 Ufa 
339 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  S a u k  
Vater R L 125. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4236 Umaea 
340 
schwarz, weisse Beine, Stern. 
g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  S a u k  
Vater RE 215, Mutter RL 2676. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 0 .  A p r i l  i n  A u d e r n - S a u k  
BZ: A. Baron Pilar von Püchau 
4238 Utrecht 
342 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  A u d e r n  
Vater RE 321, Mutter RL 1304. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4240 Uralsk 
343 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 27. April 1902 in.Sauk 
Vater RE 215, Mutte. RE 1760. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4242 Uleaborg 
345 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 11. Juni 1903 in Sauk 
Vater RE 215, Mutter RE 3772. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4244 Ussuri 
348 
schwarz, weisse Flecken, Stern 
geboren: 5. September 1902 in Sauk 
Vater RL 125, Mutter RL 1320. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4246 Uri 
349 
sshwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 7 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  S a u k  
Vater RL 125, Mutter RL 1372. 
66 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 0 .  A p r i l  i n  A u d e r n - S a u k  
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4248 Upsala 
350 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  S a u k  
Vater RE 215, Mutter RE 2210. 
B -Z : A. Baron Pilar von Püchau 
4250 Ulenhut 
351 
weiss-schwarz, Stern 
geboren: 20. März 1903 in Audern 
Vater RL 149, Mutter RL 484. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4252 Urbis 
352 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 .  D e z e m b e r  1 9 0 2  i n  A u d e r n  
Vater RE 321, Mutter RE 2240. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4254 Ulex 
353 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  A u d e r n  
Vate~> :<L 125, Mutter RL 498. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4256 Urquell 
354 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 27. März 1903 in Sauk 
Vater RE 215, Mutter RE 1724. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 0 .  A p r i l  i n  A u d e r n - S a u k  
BZ: A. Baron Pilar von Püchau 
4258 Untier 
355 
weiss-schwarz, Blesse 
geboren: 5. April 1903 in Audern 
Vater RL 149. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4260 Unsinn 
356 
weiss-schwarz, Blesse 
geboren: 4. März 1903 in Sauk 
Vater RE 215, Mutter RE 1760. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4262 Uhu 
359 
weiss-schwarz, Stern 
geboren: 25. April 1903 in Sauk 
Vater RL 125, Mutter RL 506. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4264 Ungewitter 
360 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  A u d e r n  
Vater R L 127, Mutter R L 2698. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4266 Unsal 
362 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 3. August 1903 in Sauk 
Vater RL 125, Mutter RE 2672. 
68 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 0 .  A p r i l  i n  A u d e r n - S a u k  
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4268 Urahne 
363 
weiss-schwarz, Blesse 
geboren: 19. August 1903 in Sauk 
Vater RL 125, Mutter RL 1322. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
4270 Ultima 
364 
schwarz, weisse Füsse 
geboren: 11. Juni 1903 in Sauk 
Vater RL 125, Mutter RL 1310. 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  N e u - W o i d o m a  
B Z : Landrat V. von Helmersen 
4272 Orgelpfeife 
fahlbunt 298 
g o b o r e n :  5 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater RL 39, Mutter RL 1872. 
B Z : Landrat V. von Helmersen 
4274 Orientalin 
300 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449, Mutter R L 948. 
B Z : Landrat V. von Helmersen 
4276 Oberin 
schwarzweiss, Stern 292 
g e b o r e n :  1 7 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater RL 169, Mutter RL 972. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  N e u - W o i d o m a  
B Z: Landrat V. von Helmersen 
4278 Offenheit 
296 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 4. Januar 1904 in Neu-Woidoma 
Vater B St 449, Mutter R L 956. 
B Z : Landrat V. von Helmersen 
4280 Offerte 
294 
schwarzweiss, weisser Kopf 
geboren: 3. Januar 1904 in Neu-Woidoma 
Vater RL 39. 
B Z : Landrat V. von Helmersen 
4282 Poesie 
302 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 3 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 449. 
B Z : Landrat V. von Helmersen 
4284 Philippine 
304 
schwarzweiss, kleiner Stern 
geboren: 23. April 1904 in Neu-Woidoma 
Vater B St 449, Mutter B St 2648. 
B Z : Landrat V. von Helmersen 
4286 Oberfläche 
287 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 39. 
70 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  N e u - W o i d o m a  
B Z : Landrat V. von Helmersen 
4288 Obligation 
291 
schwarzweiss, kleiner Stern 
g e b o r e n :  1 6 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 39, Mutter R L 44. 
B Z : Landrat V. von Helmersen 
4290 Ohne 
285 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 4. October 1903 in Neu-Woidoma 
Vater B St 449, Mutter B St 5500. 
B Z : Landrat V. von Helmersen 
4292 Ortha 
283 
schwarz, weisse Füsse 
g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater RL 167, Mutter RL 40. 
B Z : Landrat V. von Helmersen 
4294 Idylle 
170 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 313r 
B Z : Landrat V. von Helmersen 
4296 Paula 
301 
schwarzweiss, weisser Kopf 
geboren: 1. April 1904 in Neu-Woidoma 
Vater R L 39. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  N e u - W o i d o m a  
B Z : Landrat von V. von Helmersen 
4298 Ordnung 
284 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater BSt 449. 
B Z : Landrat V. von Helmersen 
4300 Olla 
286 
schwarz, weisser Kopf 
g e b o r e n :  2 2 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L '39, Mutter R L 974. 
B Z : Landrat V. von Helmersen 
4302 Ohnmacht 
295 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater RL 149, Mutter RL 964 
B Z : Landrat V. von Helmersen 
4304 Odaliske 
293 
weiss mit schwarzen Wangen und Ohren 
geboren: 23. December 1903 in Neu-Woidoma 
Vater R L 167. 
B Z : Landrat V. von Helmersen 
4306 Lulla 
219 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 313. 
72 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  N e u - W o i d o m a  
B Z : Landrat V. von Helmersen 
4308 Karin 
182 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater B St 313, Mutter R L 6. 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  W a n d s e n  
B Z : Baron Heyking 
4310 Gisela 
192 
schwarz, weisse Füsse 
g e b o r e n :  4 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  W a n d s e n  
Vater RL 187, Mutter RL 2210. 
B Z : Baron Heyking 
4312 Gentiana 
193 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  W a n d s e n  
Vater RL 185, Mutter RL 2154. 
B Z : Baron Heyking 
4314 Flora II 
177 
fahlgrau 
g e b o r e n :  2 2 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  W a n d s e n  
Mutter R L 2228. 
B Z : Baron Heyking 
4316 Grünten 
187 
graubunt 
g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  W a n d s e n  
Vater RL 187, Mutter RL 2196. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  W a n d s e n  
B Z : Baron Heyking 
4318 Helmine 
217 
graubunt 
g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  W a n d s e n  
Vater RL 185, Mutter RL 2198. 
B Z : Baron Heyking 
4320 Hekate 
215 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  W a n d s e n  
Vater RL 185, Mutter RL 2154. 
B Z : Baron Heyking 
4322 Fama 
170 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  W a n d s e n  
Vater RL 187, Mutter RL 2210. 
B Z : Baron Heyking 
4324 Fillis 
166 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  W a n d s e n  
B Z : Baron Heyking 
4326 Fanny II 
172 
fahlbunt 
g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  W a n d s e n  
Vater R L 185. 
74 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  W a n d s e n  
B Z : Baron Heyking 
4328 Freia 
168 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  7 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  W a n d s e n  
Vater RL 187, Mutter RL 2242. 
B Z: Baron Heyking 
4330 Ida 
229 
fahlbunt 
g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  W a n d s e n .  
B Z : Baron Heyking 
4332 Georgine 
203 
fahlbunt, Stern 
g e b o r e n :  3 1 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  W a n d s e n  
Vater RL 187. 
B Z : Baron Heyking 
4334 Gerda 
184 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  W a n d s e n .  
B Z : Baron Heyking 
4336 Hurtig 
213 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  W a n d s e n  
Vater RL 187, Mutter RL 2216. 
Friesen Viehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  W a n d s e n  
B Z : Baron Heyking 
4338 Hilda 
220 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 22. Januar 1904 in Wandsen 
Vater RL 187, Mutter RL 2816. 
B Z : Baron Heyking 
4340 Grandis 
194 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  W a n d s e n  
Vater RL 187, Mutter RL 2164. 
B Z : Baron Heyking 
4342 Hertha II 
221 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  8 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  W a n d s e n  
Vater R L 185, Mutter R L 2200. 
B Z : Baron Heyking 
4344 Hecuba 
222 
rotweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 3 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  W a n d s e n  
Vater RL 187, Mutter RL 2184. 
B Z : Baron Heyking 
4346 Geflon 
189 
rotweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  W a n d s e n  
Vater RL 187, Mutter RL 2216. 
76 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  W a n d s e n  
B Z : Baron Heyking 
4348 Gretchen 
200 
rotweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  W a n d s e n  
Vater R L 187, Mutter R L 2246. 
B Z: Baron Heyking 
4350 Goldelse 
201 
rotweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  W a n d s e n  
Mutter RL 2172. 
B Z : Baron Heyking 
4352 Gulbing 
190 
rotweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 3 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  W a n d s e n  
Vater RL 185, Mutter RL 2178. 
B Z : Baron Heyking 
4354 Gamma 
197 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  W a n d s e n  
Vater RL 185, Mutter RL 2194. 
B Z : Baron Heyking 
4356 Hero 
214 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 1 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  W a n d s e n .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  W a n d s e n  
B Z : Baron Heyking 
4358 Hebe 
209 
graubunt, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  W a n d s e n  
Vater RL 185, Muter RL 2196. 
B Z : Baron Heyking 
4360 Here 
218 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  9 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  W a n d s e n  
Vater RL 187, Mutter RL 2204. 
B Z : Baron Heyking 
4362 Ganges 
186 
fahlbunt, Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  W a n d s e n  
Mutter R L 2208. 
B Z : Baron Heyking 
4364 Gudrun 
191 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  W a n d s e n  
Vater RL 185. 
B Z : Baron Heyking 
4366 Hella 
205 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 8 .  A p r i l  1 9 0 3  i n  W a n d s e n  
Vater R L 185. 
78 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  W a n d s e n  
B Z : Baron Heyking 
4368 Holla 
219 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  W a n d s e n  
Vater R L 187, Mutter R L 2170. 
B Z : Baron Heyking 
4370 Hedwig 
206 
schwarz 
g e b o r e n :  3 .  J u n i  1 9 0 3  i n  W a n d s e n  
Vater RL 185, Mutter RL 2244. 
B Z : Baron Heyking 
4372 Judith II 
225 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  6 .  M a i  1 9 0 4  i n  W a n d s e n  
Vater R L 185. 
B Z: Baron Heyking 
4374 Irene II 
220 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 7 .  M a i  1 9 0 4  i n  W a n d s e n  
Vater RL 187, Mutter RL 2160. 
B Z : Baron Heyking 
4376 Heldin 
208 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  W a n d s e n  
Vater RL 187, Mutter RL 2214. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  W a n d s e n  
B Z : Baron Heyking 
4378 Henne 
210 
schwarz, weisse Füsse, Stern 
geboren: 25. August 1903 in Wandsen 
Mutter R L 2208. 
B Z : Baron Heykin 
4380 Gloria 
198 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  W a n d s e n  
Vater RL 185, Mutter RL 2190. 
B Z : Baron Heyking 
4382 Galathe 
202 
schwarz, weisse Beine, Slem 
geboren: 30. März 1903 in Wandsen. 
B Z : Baron Heyking 
4384 Hanna 
212 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  W a n d s e n  
Mutter RL 2788. 
B Z : Baron Heyking 
4386 Hortensia 
223 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  W a n d s e n  
Mutter R L 2790. 
80 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  W a n d s e n  
B Z : Baron Heyking 
4388 Ilse 
227 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  9 .  J u l i  1 9 0 4  i n  W a n d s e n  
Vater RL 187, Mutter RL 2192. 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  
B Z : Th. Baron Hahn 
4390 Marie 
67 
schwarzeiss, Stern 
g e b o r e n :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  P o s t e n d e n  
Vater Zeus, Mutter R L 1582. 
B Z : Th. von Hahn 
4392 Mathilde 
77 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  P o s t e n d e n  
Mutter RL 2842. 
B Z : Th. Baron Hahn 
4394 Male 
ii 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  P o s t e n d e n .  
B Z :  T h .  B a r o n  H a h n  
4396 Magda 
82 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  4 .  J u n i  1 9 0 4  i n  P o s t e n d e n  
Vater RL 141, Mutter RL 1596. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  
B Z : Th. Baron Hahn 
4398 Mora 
59 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  7 .  M a i  1 9 0 4  i n  P o s t e n d e n  
Vater, RL 141, Mutter RL 2846. 
B Z : Th. Baron Hahn 
4400 Malvine 
71 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  P o s t e n d e n  
Vater Othello, Mutter RL 1646. 
B Z : Th. Baron Hahn 
4402 Minna 
58 
fahlbunt 
g e b o r e n :  5 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  P o s t e n d e n  
Vater RL 141, Mutter RL 1632. 
B Z :  T h .  B a r o n  H a h n  
4404 Maus 
12 
fahlbunt 
g e b o r e n :  3 .  J u n i  1 9 0 1  i n  P o s t e n d e n .  
Vater Parcival. 
B Z : Th. Baron Hahn 
4406 Mira 
31 
fahl, Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  P o s t e n d e n  
Vater Zeus. 
82 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  
B Z :  T h .  B a r o n  H a h n  
4408 Mascha 
24 
fahlbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  M a i  1 9 0 4  i n  P o s t e n d e n .  
B Z : Th. Baron Hahn 
4410 Martha 
66 
fahlbunt, Stern 
g e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  P o s t e n d e n  
Vater Zeus, Mutter RL 1592. 
B Z : Th. Baron Hahn 
4412 Mila 
47 
fahlbunt, Stern 
g e b o r e n :  2 6 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  P o s t e n d e n  
Vater RL 141. 
B Z :  T h .  B a r o n  H a h n  
4414 Margarethe 
49 
fahlbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  P o s t e n d e n .  
B Z : Th. Baron Hahn 
4416 Marussa 
74 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 26. Juni 1903 in Postenden 
Vater Parcival, Mutter RL 1572. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  
B Z : Th. Baron Hahn 
4418 Malve 
46 
fahlbunt, Stern 
g e b o r e n :  5 .  M a i  1 9 0 4  i n  P o s t e n d e n  
Vater RL 141, Mutter RL 1602. 
B Z : Th. Baron Hahn 
4420 Michailowna 
44 
weissbunt 
g e b o r e n :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  P o s t e n d e n  
Vater Othello, Mutter RL 1646. 
B Z : Th. Baron Hahn 
4422 Masing 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  P o s t e n d e n  
Vater RL 141, Mutter RL 1650. 
B Z : Th. Baron Hahn 
4424 Morgenröte 
38 
fahlbunt, Stern 
g e b o r e n :  5 .  M a i  1 9 0 4  i n  P o s t e n d e n  
Vater RL 141, Mutter RL 1602. 
B Z : Th. Baron Hahn 
4426 Mama 
29 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  P o s t e n d e n  
Mutter R L 2876. 
84 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  
BZ: Th. Baron Hahn 
4428 Maia 
56 
fahibunt, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  P o s t e n d e n .  
B Z: Th. Baron Hahn 
4430 Maitresse 
2 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  P o s t e n d e n  
Vater RL 141, Mutter RL 2856. 
B Z : Th. Baron Hahn 
4432 Marga 
52 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  P o s t e n d e n  
Vater Apis RL 141, Mutter RL 1576. 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  A s u p p e n  
BZ: P. Baron Hahn 
4434 Valeria 
175 
graubunt 
g e b o r e n :  2 7 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91, Mutter B St 6492. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4436 Vilma 
183 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91, Mutter RL 2266. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  A s u p p e n  
BZ: P. Baron Hahn 
4438 Vaccuna 
173 
schwarz, weisse Füsse 
geboren: 4. März 1904 im Asuppen 
Vater RL 193, Mutter RL 2276. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4440 Vacca 
172 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 9 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91, Mutter RL 868. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4442 Susanne 
140 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 0 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  A s u p p e n  
Vater B St 445, Mutter B St 6482. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4444 Theodore 
148 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91* Mutter B St 4034. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4446 Thusnelda 
157 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91, Mutter RL 836. 
86 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  A s u p p e n  
BZ: P. Baron Hahn 
4448 Vilia 
185 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 19. März 1904 in Asuppen 
Vater RL 193, Mutter RL 866. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4450 Talisier 
141 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  J u n i  1 9 0 0  i n  A s u p p e n  
Vater BSt 445. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4452 Stephanie 
137 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91, Mutter RL 846. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4454 Valentine 
174 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4456 Undine 
164 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91, Mutter BSt 6484. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  A s u p p e n  
BZ: P. Baron Hahn 
4458 Ursula 
170 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  A s u p p e n  
Vater R L 91. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4460 Virtus 
188 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  4 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91, Mutter RL 836. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4462 Sulamith 
139 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91, Mutter BSt 4026. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4464 Valida 
176 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91, Mutter BSt 4034. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4466 Vesta 
181 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  8 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  A s u p p e n  
Vater RL 193, Mutter RL 2250. 
88 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  A s u p p e n  
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4468 Vigor 
184 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 25. April 1904 in Asuppen 
Vater RL 91, Mutter RL 826. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4470 Violetta 
186 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  A s u p p e n  
Vater R L 193, Mutter R L 2252. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4472 Veronica 
180 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  A s u p p e n  
Vater B St 445, Mutter R L 852. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4474 Vanna 
177 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91, Mutter RL 834. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4476 Ulme 
171 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 1  M ä r z  1 9 0 3  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  A s u p p e n  
BZ: P. Baron Hahn 
4478 Thekla 
146 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  6 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  A s u p p e n  
Vater B St 445. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4480 Unke 
168 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 26. Januar 1903 in Asuppen. 
Vater B St 445, Mutter B St 6468. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4482 Therese 
149 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  A s u p p e n  
Vater RL 193. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4484 Viktoria 
182 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91, Mutter BSt 4016. 
B Z :  P .  P a r o n  H a h n  
4486 Tony 
156 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  A s u p p e n  
Vater R L 193, Mutter R L 2272. 
90 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  A s u p p e n  
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4488 Thalia 
162 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 26. Januar 1902 in Asuppen 
Vater RL 91, Mutter RL 2250. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4490 Themire 
147 
weiss-schwarz, Stern 
geboren: 2. Mai 1904 in Asuppen 
Vater RL 91, Mutter BSt 6482 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4492 Thyra 
153 
schwarz, weisse Hinterfüsse 
geboren: 6. September 1902 in Asuppen 
Vater RL 91, Mutter RL 820. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4494 Thea 
141 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 8. Mai 1902 in Asuppen 
Vater RL 91, Mutter BSt 4016. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4496 Tullia 
159 
schwarz, graue Flecken 
g e b o r e n :  1 2 .  D e z e m b e r  1 9 0 2  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91, Mutter RL 2268. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  A s u p p e n  
BZ: P. Baron Hahn 
4498 Velleda 
179 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91, Mutter RL 858. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4500 Thomyris 
156 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  A s u p p e n  
Vater B St 445, Mutter B St 6490. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4502 Varia 
178 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  A s u p p e n  
Vater BSt 445, Mutter RL 850. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4504 Uarda 
167 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  8 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  A s u p p e n  
Vater RL 193, Mutter RL 2270. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4506 Thetis 
150 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  2 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  A s u p p e n  
Vater B St 445, Mutter R L 828. 
92 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  A s u p p e n  
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4508 Virginia 
187 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 28. Juli 1904 in Asuppen 
Vater RL 91, Mutter BSt 4064. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4510 Ulla 
165 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  J u n i  1 9 0 3  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91, Mutter BSt. 6470. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4512 Trilby 
160 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 23. November 1903 in Asuppen 
Vater RL 91, Mutter RL 2288. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4514 Urania 
166 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  A s u p p e n  
Vater RL 91, Mutter RL 846. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4516 Toto 
163 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 8. Mai 1902 in Asuppen 
Vater B St 445, Mutter B St 4064, 
Friesenviehzucht. Jahrgang 190Z. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  A s u p p e n  
BZ: P. Baron Hahn 
4518 Kreta 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  A s u p p e n - F e l d h o f .  
BZ: P. Baron Hahn 
4520 Karline 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  A s u p p e n - F e l d h o f  
Vater BSt 447. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4522 Klemmy 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  A s u p p e n - F e l d h o f .  
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4524 Ilka 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  A s u p p e n - F e l d h o f .  
BZ: P. Baron Hahn 
4526 Ida 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  A s u p p e n - F e l d h o f .  
BZ: P. Baron Hahn 
4528 Mathilde 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A s u p p e n - F e l d h o f  
Vater B St 447. 
94 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  A s u p p e n - F e l d h o f  
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4530 Martha 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A s u p p e n - F e l d h o f .  
BZ: P. Baron Hahn 
4532 Made 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A s u p p e n - F e l d h o f  
Vater B St 447. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4534 Mai rose 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A s u p p e n - F e l d h o f .  
BZ: P. Baron Hahn 
4536 Malvine 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 1902 in Asuppen-Feldhof. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
4538 jauna Myrthe 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Asuppen 
Vater B St 447, Mutter R L 2884. 
B Z :  P .  B a r o n  H a h n  
540 Kara 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  A s u p p e n - F e l d h o f .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 95 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  A s u p p e n  
BZ: P. Baron Hahn 
4542 Inna 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 0  f n  - A s u p p e n - F e l d h o f .  
BZ: P. Baron Hahn 
4544 Margreta 
weissrot, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A s u p p e n  
Vater BSt 445, Mutter BSt 6476. 
G e k ö r t :  2 .  J u n i  i n  N e u - K a l z e n a u  
BZ: H. von Kahlen 
4546 Helene 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 12. November 1902 in Kalzenau • 
Vater RL 13, Mutter RL 228. 
B Z :  H .  v o n  K a h l e n  
4548 Lilly 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 16. November 1902 in Neu-Kalzenau 
Vater RL 13, Mutter RL 208. 
B Z :  H .  v o n  K a h l e n  
4550 Nanny 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  N e u - K a l z e n a u  
Vater RL 13, Mutter RL 220. 
96 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 .  J u n i  i n  N e u - K a l z e n a u  
BZ: H. von Kahlen 
4552 Ada 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  N e u - K a l z e n a u  
Vater RL 13, Mutter R L 218. 
B Z :  H .  v o n  K a h l e n  
4554 Krabbe 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  N e u - K a l z e n a u  
Vater RL 131, Mutter RL 2360. 
B Z :  H .  v o n  K a h l e n  
4556 Lutze 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  N e u - K a l z e n a u  
Vater RL 13, Mutter RL 206. 
B Z :  H .  v o n  K a h l e n  
4558 Lisi 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  N e u - K a l z e n a u  
Vater RL 13, Mutter RL 218. 
B Z :  H .  v o n  K a h l e n  
4560 Marie 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  7 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  N e u - K a l z e n a u  
Vater RL 13, Mutter RL 228. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 .  J u n i  i n  N e u - K a l z e n a u  
BZ: H. von Kahlen 
4562 Wanda 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  7 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  N e u - K a l z e n a u  
Vater RL 13, Mutter RL 240. 
B Z :  H .  v o n  K a h l e n  
4564 Alma 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 3 .  A p r i l  1 9 0 3  i n  N e u - K a l z e n a u  
Vater RL 13, Mutter RL 204. 
B Z :  H .  v o n  K a h l e n  
4566 Bianca 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater RL 13, Mutter RL 226. 
B Z :  H .  v o n  K a h l e n  
4568 Trulle 
schwarz, weisse Beine, Stern 
g o b o r e n : 23. Mai 1904 in Neu-Kalzenau 
Vater RL 13, Mutter RL 204. 
G e k ö r t :  4 .  J u n i  i n  L y s o h n  
BZ: H. Baron Wolff 
4570 Vita 
80 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 7. October 1901 in Lysohn 
Vater R L 53, Mutter R L 600. 
98 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  4 .  J u n i  i n  L y s o h n  
BZ: H. Baron Wolff 
4572 Vesta 
86 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  8 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  L y s o h n  
Vater R L 53, Mutter R L 642. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4574 Vibilia 
90 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  1 8 .  M a i  1 9 0 2  i n  L y s o h n  
Vater RL 51, Mutter RL 646. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4576 Villa 
87 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  L y s o h n  
Vater RL 51, Mutter RL 612. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4578 Verena 
91 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  J u n i  1 9 0 2  i n  L y s o h n  
Vater RL 51, Mutter RL 618. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4580 Vera 
84 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  L y s o h n  
Vater R L 53, Mutter R L 650. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  4 .  J u n i  i n  L y s o h n  
BZ: H. Baron Wolff 
4582 Valide 
83 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  L y s o h n  
Vater R L 51, Mutter RL 630. 
B Z :  H  B a r o n  W o l f f  
4584 Vala 
85 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 3 .  F e b r  . i r  1 9 0 2  i n  L y s o h n  
Vater RL 51, Mutter RL 616. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4586 Velenda 
80 
schwarzweiss, weisser Kopf 
geboren: 29. April 1902 in Lysohn 
Vater RL 51, Mutter RL 644 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4588 Werda 
95) 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  L y s o h n  
Vater R L 53, Mutter R L 2330. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4590 Wiksne 
108 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  M a i  1 9 0 3  i n  L y s o h n  
Vater RL 51. 
100 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  4 .  J u n i  i n  L y s o h n  
BZ: H. Baron Wclff 
4592 Welsche 
101 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  L y s o h n  
Vater imp. Bulle in Kawershof, Mutter RL 2296. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4594 Wilka 
97 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  L y s o h n  
Vater RL 51, Mutter RL 592. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4596 Wende 
98 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  L y s o h n  
Vater RL 53, Mutter RL 596. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4598 Wietsche 
106 
schwarz, weisser Bauch und Beine 
geboren: 1. März 1903 in Lysohn 
Vater RL 51, Mutter RL 614. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4600 Wuntje 
105 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  8 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  L y s o h n  
Vater RL 51, Mutter RL 594. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 101 
G e k ö r t :  4 .  J u n i  i n  L y s o h n  
BZ: H. Baron Wolff 
4602 Weile 
96 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  L y s o h n  
Vater RL 53, Mutter RL 2326. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4604 Wolle 
95 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  L y s o h n  
Vater RL 53, Mutter RL 2316. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4606 Wolse 
100 
schwarz, weisser Bauch 
geboren: 27. September 1902 in Lysohn 
Vater RL 51, Mutter RL 600. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4608 Wilma 
92 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  L y s o h n  
Vater Nonon in Kawershof, Mutter RL 2308. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4610 Welle 
107 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 1 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  L y s o h n  
Vater RL 51, Mutter RL 646. 
102 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  4 .  J u n i  i n  L y s o h n  
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4612 Wutna 
104 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  L y s o h n  
Vater RL 51, Mutter RL 598. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4614 Wasa 
94 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  L y s o h n  
Vater RL 51, Mutter RL 590. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4616 X 
109 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  L y s o h n  
Vater RL 51, Mutter RL 610. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4618 Xystis 
HS 
weiss-schwarz, Stern 
g e b o r e n :  2 9 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  L y s o h n  
Vater RA 51, Mutter RL 2334. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4620 Xera 
112 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  L y s o h n  
Vater RL 51, Mutter RL 590 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 103 
C e k ö r t: 4. Juni in Lysohn 
BZ: H. Baron Wolff 
4622 Xanta in 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  L y s o h n  
Vater RL 51, Mutter RL 592. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4624 Xysis 
114 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  L y s o h n  
Im Mutterleibe importiert 
Mutter RL 2312. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4626 Xyla 
110 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  L y s o h n  
Vater RL 53, Mutter RL 618. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4628 Xenia 
116 
weiss-schwarz, Blesse 
geboren: 5. Januar 1904 in Lysohn 
Vater R L 51. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
4630 Xysma 
115 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  L y s o h n  
Vater RL 51, Mutter RL 636. 
104 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  8 .  O c t o b e r  i n  S c h l o s s  J ü r g e n s b e r g  
B : Professor von Sokolowsky 
Z : von Seck-Bersehof 
4632 Alpha 
17 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1904 in Bersehof. 
Vater RL 51, Mutter RL 1704. 
B : Professor von Sokolowsky 
Z : von Seck-Bersehof 
4634 Aster 
18 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1905 in Bersehof 
Stärke 
Vater RL 151. 
B': Professor von Sokolowsky 
Z : von Seck-Bersehof 
' 4636 Agathe 
19 
weiss-schwarz 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  B e r s e h o f  
Stärke 
Vater R L 151. 
B : Professor von Sokolowsky 
Z : von Seck-Bersehof 
4638 Abendrot 
20 
schwarz, weisser Bauch, weisse Beine 
geboren: 1905 in Bersehof 
Stärke 
Vater R L 151. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 105 
G e k ö r t :  1 1 .  N o v e m b e r  i n  R a n z e n  
BZ: C. Kriegsmann 
4640 Felicitas 
110 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 0 .  J u l i  1 9 0 3  i n  R a n z e n .  
B : C. Kriegsmann 
Z: von Löwenstern-Wolmarshof 
4642 Crandiflora 
119 
weiss, schwarzer Kopf 
g e b o r e n :  8 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  W o l m a r s h o f .  
B : C. Kriegsmann 
Z : von Löwenstern-Wolmarshof 
4644 Godo 
128 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  W o l m a r s h o f .  
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
4646 Grazie 
129 
schwarz, weisse Füsse 
g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  R a n z e n .  
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
,ß48 Gitta 4b 130 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 6 .  J u n i  1 9 0 4  i n  R a n z e n .  
106 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 1 .  N o v e m b e r  i n  R a n z e n  
B : C. Kriegsmann 
Z: von Löwenstern-Wolmarshof 
4650 Grasaffe 
131 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  W o l m a r s h o f .  
,B Z : C. Kriegsmann 
4652 Gerta 
133 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  R a n z e n .  
B : C. Kriegsmann 
Z: von Löwenstern-Wolmarshof 
4654 Gans 
134 
weiss, schwarze Flecken, Stern 
geboren: 7. October 1904 in Wolmarshof. 
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
4656 Geranie 
135 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 7 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  R a n z e n .  
G e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  i n  K o k e n h o f  
B Z : Th. von Schröders Erben 
4658 
305 
schwarz, weisse Flecken, Stern 
geboren: 4. Februar 1904 in Kokenhof. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 107 
G e k ö r t :  1 5 .  N o v e m b e r  i n  S c h l o s s  S o m m e r p a h l e n  
BZ: F. von Moller 
4660 
145 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  S o m m e r p a h l e n  
Vater R L 47, Mutter R L 2020. 
B Z :  F .  v o n  M o l l e r  
4662 
146 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  S o m m e r p a h l e n  
Vater R L 47, Mutter R L 2000. 
B Z :  F .  v o n  M o l l e r  
4664 
147 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 6 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  S o m m e r p a h l e n  
Vater R L 47, Mutter R L 556. 
B Z :  F .  v o n  M o l l e r  
4666 
149 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  S o m m e r p a h l e n  
Vater R L 47, Mutter R L 572. 
B Z :  F .  v o n  M o l l e r  
4668 
150 
schwarz, weisse Füsse, weisse Flecken 
geboren: 11. Mai 1904 in Sommerpahlen 
Vater R L 47, Mutter R L 562. 
108 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 5 .  N o v e m b e r  i n  S c h l o s s  S o m m e r p a h l e n  
BZ: F. von Moller 
4670 
156 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 9 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  S o m m e r p a h l e n  
Vater Omar R L 47, Mutter Rose R L 2002. 
B Z :  F .  v o n  M o l l e r  
4672 
157 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  S o m m e r p a h l e n  
Vater RL 47, Mutter Nr. 143. 
B Z :  F .  v o n  M o l l e r  
4674 
158 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  I . N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  S o m m e r p a h l e n  
Vater R L 47, Mutter R L 564. 
B Z :  F .  v o n  M o l l e r  
4676 
159 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  S o m m e r p a h l e n  
Vater R L 47, Mutter R L 556. 
B Z :  F .  v o n  M o l l e r  
4678 160 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  S o m m e r p a h l e n  
Vater R L 47, Mutter R L 560. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Reinblut-Kühe. 109 
G e k ö r t :  1 5 .  N o v e m b e r  i n  S c h l o s s  S o m m e r p a h l e n  
BZ: F. von Moller 
4680 
161 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  S o m m e r p a h l e n  
Vater Magnus RL 173, Mutter RL 572. 
B Z :  F .  v o n  M o l l e r  
4682 
163 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  S o m m e r p a h l e n  
Vater RL 47. 
B Z :  F .  v o n  M o l l e r  
4684 
164 
schwarz, weisse Füsse, weisses Kreuz 
geboren: 11. Januar 1905 in Sommerpahlen 
Vater R L 47, Mutter R L 2004. 
B Z: F. von Moller 
4686 
165 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 5 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  S o m m e r p a h l e n  
Vater RL 47, Mutter RL 1996. 
Jahrgang 1907 
B a l b b l u  
(L H) 
113 
7a-Blut 
8 
Halbblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Halbblut-Kühe. 115 
G e k ö r t :  2 6 .  J a n u a r  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
1036 Anita II 
458 
schwarz, weisser Fleck am Euter 
geboren: 27. October 1901 in Alt-Anzen 
Vater RL 111. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1038 Brenda 
490 
schwarz, weisses Euter 
geboren: 14. Januar 1903 in Alt-Anzen 
Vater R L 111. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1042 Barbara 
496 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  A l t - A n z e n  
Vater R L 111. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1050 Clio 
507 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 7. December lv03 in Alt-Anzen 
Vater RL 109. 
116 Halbblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  J a n u a r  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
1052 Cara 
508 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 13. Juli 1903 in Alt-Anzen 
Vater RL 109. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1056 Carline 
518 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 11. August 1903 in Alt-Anzen 
Vater R L 113. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1062 Corinna 
528 
scfiwarzweiss, kleiner Stern 
geboren: 4. November 1903 in Alt-Anzen 
Vater R L 113. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1070 Betty 
494 
schwarz, weisse Flecken, Stern 
geboren: 5. September 1902 in Alt-Anzen. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1072 Blume 
495 
schwarz, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  A l t - A n z e n  
Vater R L 111. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Halbblut-Kühe. 117 
G e k ö r t :  2 6 .  J a n u a r  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
1074 Columbia 
509 
schwarz, weisser Fleck am Euter 
geboren: 24. November 1903 in Alt-Anzen 
Vater RL 113. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1076 Calypso 
513 
schwarz, weisser Fleck am Euter 
geboren: 7. October 1903 in Alt-Anzen 
Vater R L 113. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1078 Canna 
516 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 22. Juli 1903 in Alt-Anzen 
Vater R L 113. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1080 Calceolarie 
517 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  A l t - A n z e n  
Vater R L 113. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1082 Chloe 
schwarz, weisses Euter 523 
g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 113. 
118 Halbblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  J a n u a r  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
1084 Calla 
525 
schwarz, weisse Flecken, Stern 
geboren: 20. Juli 1903 in Alt-Anzen. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1086 Cameliendame 
530 
schwarz, weisser Fleck am Euter, Stern 
geboren: 23. November 1903 in Alt-Anzen 
Vater R L 113. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1088 Cilly 
531 
schwarz, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1. August 1903 in Alt-Anzen 
Vater RL 113. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1090 Collecte 
532 
schwarz, weisser Fleck am Euter 
geboren: 3. November 1903 in Alt-Anzen 
Vater R L 111. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. Halbblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  i n  K o k e n h o f  
B Z : Th. von Schröders Erben 
1190 
280 
schwarz, weisse Flecken, Stern 
g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  K o k e n h o f .  
G e k ö r t :  1 5 .  N o v e m b e r  i n  S o m m e r p a h l e n  
BZ: F. von Moller 
1214 
166 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  S o m m e r p a h l e n  
Vater R L 47. 
121 
% -Bl ut 
122 3/4-Blut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. 3/4-Blut-Kühe. 123 
G e k ö r t :  2 6 .  J a n u a r  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern- Sternberg 
1046 Butterblume 
501 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 109, Mutter LH 824. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1054 Candia 
512 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 4. Dezember 1903 in Alt-Anzen 
Vater RL 109, Mutter LH 820. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1064 Cosima 
529 
weiss-schwarz, Blesse 
g e b o r e n :  6 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  A l t - A n z e n  
Vater R L 109. 
G e k ö r t :  8 .  O k t o b e r  i n  S c h l o s s  J ü r g e n s b u r g  
B : Professor von Sokolowsky 
Z: Schwarz-Schloss Jürgensburg 
1152 Alma 
10 
weiss-schwarz, Blesse 
geboren: 18:9 in Jürgensburg. 
124 3/4-Blut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  8 .  O c t o b e r  i n  S c h l o s s  J ü r g e n s b u r g  
B Z : Professor von Sokolowsky 
1154 Anna 
4 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1905 in Jürgensburg 
Stärke, 
B Z : Professor von Sokolowsky 
1156 Amalie 
5 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1905 in Jürgensburg 
Stärke. 
B Z : Professor von Sokolowsky 
1158 Agnes 
7 
schwarz, weisse Beine, Blesse 
geboren: 1905 in Jürgensburg 
Stärke. 
B Z : Professor von Sokolowsky 
1160 Adele 
8 
schwarzweiss, Blesse 
geboren: 1905 in Jürgensburg 
Stärke. 
B Z: Professor von Sokolowsky 
1162 Ally 
28 
schwarzweiss, Blesse 
geboren: 1905 in Jürgensburg. 
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G e k ö r t :  1 1 .  N o v e m b e r  i n  R a n z e n  
BZ: C. Kriegsmann 
1164 Frieda 
m 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  R a n z e n .  
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
1166 Fabiane 
113 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  R a n z e n .  
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
1168 Gertrud 
117 
schwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  R a n z e n .  
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
1170 Greta 
118 
schwarz, weisse Flecken, 
g e b o r e n :  1 5 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  R a n z e n .  
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
1172 Gazelle 
120 
schwarz, weisse Füsse, Stern 
geboren: 27. März 1904 in Ranzen. 
B Z : C. Kriegsmann 
1176 Guslinde 
124 
schwarz, weisse Flecken 
g e b o r e n :  1 5 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  R a n z e n .  
126 3/4-Blut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländei 
G e k ö r t :  1 1 .  N o v e m b e r  i n  R a n z e n  
BZ: C. Kriegsmann 
1178 Gräfin 
127 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  R a n z e n .  
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
1180 Grosstante 
132 
schwarz, weisse Flecken, Stern 
geboren: 27. Juni 1904 in Ranzen. 
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
1182 Hella 
136 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  R a n z e n .  
G e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  i n  K o k e n h o f  
B Z : Th. von Schröders Erben 
1186 
306 
weiss, schwarze Flecken, Stern 
geboren: 24. April 1904 in Kokenhof. 
B Z : Th. von Schröders Erben 
1192 
282 
schwarz, weisse Beine, weisser Bauch 
geboren: 31. October 1902 in Kokenhof. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. 3/4-BIut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  i n  K o k e n h o f  
B Z : Th. von Schröders Erben 
1194 
293 
schwarz, weisse Flecken 
geboren: 8. Juli 1903 in Kokenhof. 
B Z : Th. von Schröders Erben 
1196 
284 
schwarz, weisser Bauch, weisse Hinterfüsse 
geboren: 5. September 1903 in Kokenhof. 
B Z : Th. von Schröders Erben 
1198 
286 
schwarz, weisse Flecken 
g e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  K o k e n h o f .  
G e k ö r t :  1 5 .  N o v e m b e r  i n  S o m m e r p a h l e n  
BZ: F. von Moller 
1202 
151 
schwarz, Hinterfüsse von Fesseln weiss 
geboren: 31. Mai 1904 in Sommerpahlen 
Vater RL 47. 
B Z :  F .  v o n  M o l l e r  
1204 
152 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 6 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  S o m m e r p a h l e n - M ü h l e  
Vater RL 47. 
128 3/4-Blut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 5 .  N o v e m b e r  i n  S o m m e r p a h l e n  
BZ: F. von Moller 
1206 
153 
grauweiss 
g e b o r e n :  3 1 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  S o m m e r p a h l e n  
Vater RL 173. 
B Z :  F .  v o n  M o l l e r  
1208 
154 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  S o m m e r p a h l e n .  
Vater R L 173, Mutter L H 34. 
B Z :  F .  v o n  M o l l e r  
1216 
81 
schwarz 
g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  S o m m e r p a h l e n  H o f l a g e  
Mustel. 
Vater RL 173. 
B Z :  F .  v o n  M o l l e r  
1218 
82 
schwarz 
g e b o r e n :  1 9 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  S o m m e r p a h l e n  
Vater RL 173. 
B Z :  F .  v o n  M o l l e r  
1220 
83 
schwarz 
g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  S o m m e r p a h l e n  
Vater RL 173. 
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G e k ö r t :  1 5 .  N o v e m b e r  i n  S o m m e r p a h l e n  
BZ: F. von Moller 
1222 85 
schwarz 
g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  S o m m e r p a h l e n  
Vater RL 173. 
B Z :  F .  v o n  M o l l e r  
1224 
86 
schwarz 
g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  S o m m e r p a h l e n  
Vater RL 173. 
B Z :  F .  v o n  M o l l e r  
1226 
88 
schwarz, am Hinterschenkel weisser Fleck 
geboren: 26. März 1904 in Sommerpahlen 
Vater R L 173. 
B Z :  F .  v o n  M o l l e r  
1228 
schwarz '8 
g e b o r e n :  1 7 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  S o m m e r p a h l e n  
Vater R L 173 
9 
-Blut 
132 '/g-Blut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. 7/8"®lut"Kühe. 133 
G e k ö r t :  2 6 .  J a n u a r  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
1040 Briquet 
491 
schwarz, weisser Fleck am Euter 
geboren: 10. October 1902 in Alt-Anzen 
Vater RL 111, Mutter LH 432. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1044 Beate 
500 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  7 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 111, Mutter LH 448. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1048 Caracosa 
606 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 109. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1058 Cocula 
51'6 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  2 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  A l t - A n z e n  
Vater R L 109, Mutter L H 450. 
134 7/8-Blut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  J a n u a r  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
1060 Contadina 
527 
schwarz, weisses Euter 
geboren: 27. Januar 1904 in Alt-Anzen 
Vater RL 109, Mutter LH 432. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1066 Coeurdame 
533 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  7 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 109, Mutter LH 448. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1068 Asra 
474 
.schwarz, weisser Fleck am Euter 
geboren: 3. December 1903 in Alt-Anzen 
Vater R L 111. 
G e k ö r t :  6 .  J u n i  i n  K r e u t z b u r g  
BZ: N. von Rosenbach 
1092 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1897 in Kreutzburg. 
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1094 
74 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K r e u t z b u r g .  
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G e k ö r t :  6 .  J u n i  i n  K r e u t z b u r g  
BZ: N. von Rosenbach 
1096 
37 
schwarz, weisser Bauch und Kopf 
geboren: 1898 in Kreutzburg 
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1098 i 
schwarz 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K r e u t z b u r g  
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1100 
112 
schwarzweiss, Blesse 
geboren: 1900 in Kreutzburg 
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1102 
121 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1899 in Kreutzburg. 
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1104 
57 
schwarz, weisse Hinterfüsse 
geboren: 1899 in Kreutzburg. 
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1106 
2 
schwarzweiss mit Blesse 
geboren: 1900 in Kreutzburg. 
136 3/4-Blut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  6 .  J u n i  i n  K r e u t z b u r g  
BZ: N. von Rosenbach 
1108 
6 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1900 in Kreutzburg. 
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1110 
65 
schwarzweiss mit Blesse 
geboren: 1901 in Kreutzburg. 
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1112 
99 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1902 in Kreutzburg. 
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1114 
103 
schwarzweiss mit Blesse 
geboren: 1900 in Kreutzburg. 
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1116 
5 
mausgrau 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  K r e u t z b u r g .  
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1118 
55 
schwarz 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  K r e u t z b u r g .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1907. 7/8-Blut-Kühe. 
G e k ö r t :  6 .  J u n i  i n  K r e u t z b u r g  
BZ: N. von Rosenbach 
1120 
05 
schwarz 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  K r e u t z b u r g .  
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1122 
80 
schwarz 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  K r e u t z b u r g .  
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1124 
40 
fahlbunt 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K r e u t z b u r g .  
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1126 
3 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1901 in Kreutzburg. 
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1128 
117 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1902 in Kreutzburg. 
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1130 
122 
graubunt 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  K r e u t z b u r g .  
138 7/8-Blut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  6 .  J u n i  i n  K r e u t z b u r g  
BZ: N. von Rosenbach 
1132 
73 
schwarz, Bauch und Euter weiss 
geboren: 1901 in Kreutzburg. 
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1134 
115 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1897 in Kreutzburg. 
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1136 
18 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1900 in Kreutzburg. 
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1138 
26 
schwarz 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  K r e u t z b u r g .  
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1140 
34 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1899 in Kreutzburg. 
BZ N. von Rosenbach 
1142 
96 
mausgrau 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K r e u t z b u r g .  
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G e k ö r t :  6 .  J u n i  i n  K r e u t z b u r g .  
BZ: N. von Rosenbach 
1144 
ICH 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1901 in Kreutzburg. 
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1146 
7 
schwarz, weisse Hinterfüsse 
geboren: 1898 in Kreutzburg. 
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1148 
84 
schwarz 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  K r e u t z b u r g .  
B Z :  N .  v o n  R o s e n b a c h  
1150 118 
schwarzweiss mit Stern 
geboren: 1897 in Kreutzburg. 
G e k ö r t :  1 1 .  N o v e m b e r  i n  R a n z e n  
BZ: C. Kriegsmann 
1174 Freude 
123 
schwarz, weisse Flecken, Stern 
geboren: 12. November 1903 in Ranzen. 
140 7/8-Blut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 2 .  N o v e m b e r  i n  K o k e n h o f  
B Z : Th. von Schröders Erben 
1184 
283 
schwarz, weisse Fusse, weisser Bauch 
geboren: 5. März 1903 in Kokenhof. 
B Z : Th. von Schröders Erben 
1188 
275 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  K o k e n h o f .  
G e k ö r t :  1 5 .  N o v e m b e r  i n  S o m m e r p a h l e n  
BZ: F. von Moller 
1200 
148 
schwarz mit Stern, Füsse weiss 
geboren: 25. October 1903 in Sommerpahlen 
Vater R L 47, Mutter L H 28. 
B Z :  F .  v o n  M o l l e r  
1210 
155 
schwarz, kleiner Stern, Füsse weiss 
geboren: 13. October 1904 in Sommerpahlen 
Vater RL 173, Mutter LH 36. 
B Z :  F .  v o n  M o l l e r  
1212 
162 
Rücken weiss, Kopf grau weissbunt 
geboren: 26. December 1904 in Sommerpahlen 
Vater R L 47, Mutter L H 32. 
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I. Reinblut (EL). 
A.  Re inb lu t -S t i e re .  
Körpermasse in cm. 
N» 
des Stammbuchs 
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Schloss Fellin ! " | 
331 2. 4. 1902 182 134 134 77 57 60 60 2017 
333 16. 1. 1902 177 129 129 75 55 55 55 1752 
Karoleu i  
335 8. 2. 1904 174 138 138 74 54 54 54 1668 
337 22. 5. 1904 171 134 134 70 53 53 53 1522 
339 15. 11. 1904 163 130 132 68 45 50 50 1341 
Franzeushütte ! 
341 17. 2. 1905 155 126 126 68 47 47 47 1188 
343 19. 2. 1905 155 127 129 67 47 47 47 1170 
Schloss Randen 
345 11. 9. 1905 164 132 132 68 47 50 50 1338 
347 10. 9. 1905 155 129 129 69 45 49 49 1257 
349 16. 8. 1905 154 127 127 65 43 49 49 1177 
351 28. 9. 1905 150 128 130 ! 65 44 48 48 1100 
353 23. 9. 1905 148 127 127 64 44 44 44 1000 
355 4. 9. 1905 149 126 126 63 43 45 45 1012 
Walgnta i  
357 4.. 6. 1905 169 133 133 68 50 50 50 1377 
Waldhof i 
! 
1 
359 20. 5. 1904 190 
i  
141 141 | 78 60 ! 60 1 
60 12133 1 
Neu-Woidoma 
i 
! 
1 i 
361 27. 10. 1904 170 | 139 | 139 76 55 i  55 55 i  1705 
363 29. 12. 1904 173 135 j j  135 70 50 1 52 50 | 1473 
Wandsen I 
! i l i i ! 
365 13. 12. 1902 I 178 i  134 ! 134 j 77 1 5 4  ! 54 1 5 4  1800 367 4. 12. 1900 1180 i 139 ! 139 ! 77 1 51 1 56 | 56 1840 
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in 
des Stammbuchs 
Asuppen 
369 18. 3. 1904 
371 10. 4. 1904 
373 4. 12. 1903 
375 1. 3. 1905 
Neu-Kalzenau 
377 18. 9. 1903 
Lysohn 
379 4. 12. 1904 
Kreutzburg' 
381 4. 12. 1902 
Üxktill 
383 2. 12. 1904 
Schi. Jürgensburg 
385 26. 8. 1905 
Waldeck 
387 18. 2. 1906 
389 2. 10. 1905 
Ranzen 
391 19. 11. 1905 
Pajus 
3*3 3. 3. 1903 
395 2. 4. 1903 
Geburts-
Datum 
Körpermasse in cm. 
byS 
:i(§ 
I» 
s v s 
J3 a> 
» -Ö Sjjg 
180 I 134 
173 | 130 
172 ! 134 
163 131 
05 05 r
*> 8 ö | • 
i2 J .S j* 
.2 "S i £ cc H S i « g 
w « 
f as 
<S «. 
134 I 72 j 50 | 53 53 
130 I 70 45 | 50 i 50 
134 
131 
72 ! 55 ! 55 j 55 
69 i 48 | 52 | 52 
73 I 53 55 55 
54 
171 i 135 
170 
165 
164 
160 
132 
77 53 ; 55 I 55 
135 
134 1 69 
135 
132 
1640 
1452 
1634 
1404 
1641 
1632 
1756 
72 ; 49 I 53 
j 
49 ! 49 ! 49 
53 ! 1560 
I I 
' 1380 
138 1 71 47 
134 | 6, j 49 
130 I 130 
51 I 51 
51 51 1365 
1432 
67 ! 46 i 46 i 46 1185 
75 55 ! 55 
| 172 , 135 j 135 j 74 | 55 55 
55 : 1663 
55 ; 1680 
» 
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B.  Re inb lu t -Kühe .  
des Stammbuchs 
1 
Schloss Fellin ! | ! 
3838 30. 5. 1898 j 165 128 130 68 47 57 j 53 1428 
3840 — 7. 1897 j 167 1 128 131 69 48 1 54 i 50 1362 
3842 — — 1897 1 170 1 130 132 71 47 56 | 51 1477 
3844 2. 4. 1902 I 149 j 127 129 63 44 ; 53 | 49 1104 
3846 25. 8. 19021 159 ' 128 130 67 44 52 1 47 1200 
3848 11. 9. 1901 , 159 : 126 128 65 42 53 j 49 1214 
3850 — 4. 1902 , 156 127 129 67 45 51 1 47 1178 
3852 18. 3. 1902 ! 155 127 129 64 44 52 1 48 1142 
3854 — 4. 1902 i 155 : 127 130 64 40 51 ; 46 1094 
3856 — 4. 1902; 158 : 128 130 69 43 54 49 1281 
3858 15. 5. 1904 ! 149 127 130 64 43 52 , 48 1171 
3860 5. 2. 1904 • 149 ; 125 127 63 41 49 ! 45 1014 
3862 18. 3. 1898 ! 165 ! 132 134 71 46 56 i 51 1432 
3864 18. 3. 1898; 162 ; 130 132 68 45 54 , 50 1320 
3866 2. 5. 1898 ! 162 126 128 67 45 54 ; 49 1275 
3868 28. 2. 1898 | 165 130 132 71 47 59 55 1545 
3870 28. 6. 1898 163 128 130 69 47 57 51 1376 
3872 1. 12. 1902 154 127 128 67 46 54 50 1236 
3874 8. 1. 1901 154 126 128 66 43 51 46 1110 
3876 24. 9. 1900 149 127 129 66 42 52 47 1109 
3878 28. 10. 1901'153 130 ! 132 69 44 54 49 1240 
3880 1. 6. 1903 148 127 1 129 65 49 54 48 1107 
3882 23. 1. 1903 149 125 i 127 64 49 59 46 i 1051 
3884 3. 12. 1901 155 127 ; 129 67 1 41 52 47 , 1170 
3886 2. 2. 1900 150 127 1 129 68 i 44 53 47 1150 
3888 3. 12. 1902 155 125 1 127 j 65 1 43 49 45 1088 
3890 | 25. 10. 1899 162 ; 128 i 129 : 67 I 45 ! 53 47 , 1224 
3892 3. 12. 1901 162 129 i 131 ! 68 ! 44 56 51 1348 
3894 i — 7. 1897 158 128 ! 131 ! 67 43 j 53 47 1194 3896 j 28. 1. 1901 160 129 | 131 67 44 j 53 48 1235 
Karolen ! i 
3898 29. 4. 1898 157 127 129 i 69 45 1 53 48 1245 
3900 , 7. 9 1902 158 126 128 I 68 44 53 46 1186 
3v02 , 5. 3. 1903 155 125 127 ! 66 44 ! 52 48 1178 
3904 i 10. 5. 1904 153 126 128 . 65 40 i 50 46 1096 
3906 i 3. 2. 1904 153 127 129 : 66 46 ; 52 47 1137 
3908 ' 31. 10. 1903 154 132 134 ' 65 1 42 ! 52 48 1152 
Körpermasse ia cm. 
Geburts-
Datum 
<D P* tcQ c 3 
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Körpermasso in cm. 
N» 
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Earolen 1 | r 1 i 
3910 17. 2. 1903 157 : 126 i 128 66 43 54 48 1216 
3912 20. 5. 1903 i 153 ! 128 ; 130 65 44 i 52 1 47 1121 
3914 7. 9. 1902 151 ! 129 ! 130 67 45 ; 54 ; 50 1213 
3916 9. 5. 1901 157 ! 126 ; 128 67 43 53 1 48 1212 
3918 8. 9. 1902 160 i 128 ! 130 67 43 ! 53 ! 48 1233 
3920 7. 5. 1901 155 ' 129 131 66 45 i 54 49 1203 
3922 7. 8. 1902 157 , 125 127 65 45 53 ! 48 1212 
3924 11. 9. 1902 158 1 127 i 128 65 43 ! 54 ! 48 1183 
3926 23. 4. 1902 157 ; 128 ! 130 68 44 53 48 1228 
3928 15. 3. 1903 156 | 129 130 67 46 53 ; 48 1204 
3930 27. 10. 1903 149 : 126 128 64 42 53 , 46 1052 
3932 8. 9. 1902 1 149 • 127 129 64 42 51 ' 46 1052 
3934 3. 4. 1899 ! 153 125 126 64 42 52 ! 48 1128 
3936 10. 3. 1902 150 126 128 i 65 43 52 47 1100 
3938 19. 9. 1903 153 129 131 66 45 54 49 1185 
3940 26. 10. 1902 154 129 131 65 42 52 47 1128 
3942 3. 9. 1903 150 133 135 67 45 52 47 1082 
3944 12. 12. 1901 154 127 128 65 42 54 49 1076 
3946 11. 2. 1904 148 ; 126 128 65 42 51 47 1085 
3948 12. 8. 1903 1 151 ! 128 130 64 42 53 49 1035 
3950 17. 10. 1897 160 ; 125 126 67 43 51 45 1157 
3952 24. 4. 1901 158 126 127 64 43 53 49 1188 
3954 6. 3. 1903 148 125 127 64 42 50 45 1022 
3956 14. 2. 1904 153 128 130 66 43 51 46 1113 
3958 14. 9. 1901 160 i 127 129i 68 42 52 48 1252 
3960 19. 6. 1901 158 126 128 67 42 53 47 1193 
3962 18. 6. 1901 154 125 127 67 42 53 49 1212 
3964 30. 1. 1904 157 131 133 66 42 52 47 1168 
3966 6. 3. 1904 152 126 128 64 41 53 48 1119 
3968 6. 1. 1904 152 ' 129 131 66 44 52 48 1144 
3970 29. 8. 1900 155 128 130 1 65 43 52 46 1112 
3972 26. 2. 190? 151 129 131 65 43 53 48 1130 
3974 28. 9. 1900 ! 162 130 132 69 46 56 52 1394 
3976 12. 5. 1902 : 150 127 129 67 45 52 48 1104 
3978 23. 3. 1904 148 125 126 63 40 50 45 1005 
3980 31. 3. 1902 157 127 129 67 42 52 48 1218 
3982 1. 11. 1903 158 128 130 66 45 54 48 1200 
3984 21. 10. 1903 148 126 128 64 43 51 45 1142 
Alt-Anzen 
3986 24. 3. 1902 155 128 130 68 46 53 48 1214 
3988 21. 3. 1903 | 157 127 129 66 43 51 47 1169 
3990 18. 5. 1903 ; 156 127 129 67 45 52 47 1178 
3992 9. 10. 1903 | 156 129 ; 130 66 45 52 48 1185 
3994 12. 10. 1903 ! 165 131 133 67 48 55 50 1225 
3996 8. 2. 1904 1 166 131 133 68 46 53 49 1303 
3998 31. 12. 1903 | 156 128 130 67 45 55 49 1205 
4000 14. 4. 1904 1 157 128 130 67 45 53 48 1210 
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1907. Körpermasse. 
Geburts 
Datum 
1898 155 126 128 64 43 52 47 
— — 1897 157 128 130 65 42 51 45 
— — 1902 153 126 128 64 45 54 49 
— 
— 1903 148 125 127 65 41 50 45 
— — 1903 154 128 130 67 45 55 50 
28. 5. 1903 150 126 127 64 43 51 46 
28. 12. 1903 157 127 129 65 47 56 50 
— 
— 1901 153 127 129 65 42 51 46 
— — 
1902 152 127 129 66 44 52 47 
29. 8. 1900 162 130 132 69 45 55 50 
7. 1. 1902 150 125 126 65 44 51 47 
22. 10. 1900 158 127 129 66 45 55 50 
27. 9. 1902 154 130 132 67 44 53 48 
22. 8. 1900 163 127 129 67 43 54 50 
16. 8. 1901 164 130 132 70 44 57 51 
27. 3. 1902 161 129 131 66 43 53 47 
— — 1901 155 127 129 67 44 53 46 
— — 1901 158 129 131 69 44 54 50 
7. 8. 1900 162 128 130 67 46 57 53 
— 
— 1901 163 129 131 69 46 57 52 
16. 12. 1901 151 125 127 63 43 50 46 
13. 10. 1900 159 127 129 64 43 53 48 
13. 8. 1902 155 127 129 64 45 53 48 
2. 11. 1900 156 127 129 64 43 53 47 
28. 7. 1900 167 129 131 66 43 55 50 
17. 3. 1902 160 132 134 67 45 54 48 
16. 10. 1902 159 132 134 67 45 55 50 
26. 8. 1901 163 129 131 68 44 55 50 
8. 8. 1902 151 127 129 64 44 53 49 
6. 8. 1902 152 128 130 67 43 52 46 
22. 2. 1902 156 128 130 64 43 53 49 
3. 8. 1902 158 127 129 66 44 53 48 
— — 1901 155 130 131 70 45 54 49 
— — 1900 156 127 129 65 46 54 49 
27. 8. 1900 156 127 129 66 43 53 48 
7. 8. 1901 158 127 128 67 44 54 49 
7. 9. 1901 159 130 132 68 47 55 50 
10. 8. 1901 154 130 132 68 44 53 49 
23. 8t 1901 156 129 130 67 43 55 50 
27. 10. 1899 154 129 131 68 44 52 47 
11. 9. 1901 158 127 129 67 43 53 48 
19. 11. 1901 157 133 134 68 44 54 48 
12. 8. 1901 167 132 134 73 47 58 53 
22. 7. 1901 161 130 ! 132 67 43 53 48 
11. 8. 1901 155 128 1 130 68 43 56 51 
30. 8. 1901 159 129 | 131 65 42 54 49 
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146 Körpermasse. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Ns 
des Stammbuchs 
Schloss-Randen 
4094 
4096 
4098 
4100 
4102 
Walguta 
4104 
4106 
4108 
Waldhof 
4110 
4112 
4114 
4116 
4118 
4120 
4122 
4124 
4126 
4128 
4130 
4132 
Zintenhof 
4134 
4136 
4138 
4140 
4142 
4144 
4146 
4148 
4150 
4152 
4154 
4156 
4158 
4160 
4162 
4164 
4166 
4168 
4170 
4172 
4174 
4176 
4178 
Geburts-
Datum 
Körpormasse in cm. 
bo S 
e P 
11. 
26. 
5. 
11. 
9. 1901 
8. 1901 
8. 1902 
9. 1902 
- 1902 
1902 
1902 
1901 
6. 10. 
16. 12. 
23. 12. 
13. 4. 
25. 4. 
2. 5. 
23. 5. 
19. 7. 
25. 11. 
12. 5. 
25. 6. 
27. 7. 
1902 
1902 
1902 
1903 
1903 
1903 
1903 
1903 
1903 
1904 
1904 
1902 
23. 
2. 
16. 
19. 
20. 
26. 
13. 
22. 
30. 
23. 
10. 
5. 
8. 
29. 
24. 
17. 
26. 
28. 
1. 
15. 
13. 
5. 
15. 
11. 1902 
11. 1902 
12. 1903 
3. 1903 
2. 1902 
3. 1904 
2. 1903 
2. 1904 
12. 1901 
1. 1903 
1. 1903 
1. 1904 
3. 1904 
8. 1901 
3. 1901 
7. 1901 
6. 1897 
12. 1902 
4. 1903 
6. 1902 
5. 1903 
9. 1902 
1. 1903 
154 
156 
159 
156 
162 
154 
152 
152 
167 
154 
159 
158 
161 
167 
162 
164 
164 
156 
161 
155 
155 
164 
153 
156 
160 
154 
158 
156 
159 
156 
155 
154 
155 
159 
160 
164 
168 
164 
163 
164 
163 
164 
161 
129 
125 
127 
130 
126 
125 
125 
125 
131 
128 
128 
125 
129 
127 
125 
127 
128 
127 
127 
127 
125 
131 
125 
125 
125 
125 
132 
128 
125 
127 
126 
126 
128 
126 
128 
128 
130 
127 
133 
125 
125 
130 
126 
131 
127 
129 
132 
128 
126 
127 
126 
133 
129 
130 
127 
132 
123 
127 
129 
130 
129 
128 
129 
127 
133 
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127 
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46 
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49 
48 
48 
48 
47 
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49 
49 
49 
47 
49 
48 
48 
48 
47 
48 
46 
1087 
1032 
1106 
1382 
1130 
1201 
1183 
1267 
1308 
1188 
1247 
1247 
1136 
1203 
i 1201 
1118 
1317 
1087 
1060 
1201 
1157 
1247 
1185 
1207 
1185 
1133 
1130 
1183 
1272 
1260 
1275 
1363 
1265 
1276 
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1176 
1303 
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4230 
4232 
4234 
4236 
4238 
4240 
4242 
4244 
4246 
4248 
4250 
4252 
4254 
4256 
4258 
4260 
4262 
4264 
4266 
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1375 
1594 
1418 
1260 
1169 
1401 
1346 
1444 
1240 
1332 
1336 
1444 
1298 
1378 
1410 
1364 
1375 
1336 
1411 
1190 
1212 
1190 
1298 
1286 
1480 
1296 
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ahrgang 1907. Körpermasse. 
Körpermasse in cm. 
Geburts-
Datum 
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11. 8. 1902 168 131 133 69 45 55 49 
22. 1. 1902 164 126 127 65 45 51 47 
6. 1. 1903 158 126 128 64 43 52 47 
25. 9. 1902 155 128 131 65 44 53 47 
6. 4. 1902 163 129 131 66 42 52 47 
12. 4. 1903 150 125 127 65 43 v 51 45 
3. 11. 1902 162 125 126 65 44 53 48 
23. 9. 1902 164 129 131 66 44 53 47 
15. 4. 1903 160 127 129 67 43 52 47 
14. 7. 1902 162 127 129 68 43 53 48 
1. 5. 1902 159 125 127 66 44 53 47 
17. 6. 1903 154 126 128 64 42 53 47 
13. 9. 1902 155 129 131 67 43 52 46 
28. 4. 1903 157 128 130 66 43 52 47 
20. 11. 1902 174 134 136 72 50 58 52 
6. 10. 1902 165 128 130 66 46 56 52 
16. 10. 1902 167 128 130 66 46 56 52 
7. 9. 1902 170 137 138 71 48 60 55 
7. 9. 1902 166 134 136 69 47 57 52 
22. 11. 1902 160 128 130 67 46 54 49 
9. 9. 1902 156 128 129 65 43 53 48 
3. 9. 1902 163 131 133 69 45 56 52 
25. 10. 1902 165 131 133 68 47 55 50 
25. 11. 1902 167 138 140 69 47 56 52 
24. 12. 1902 161 132 134 67 44 54 48 
27. 10. 1902 163 132 134 67 47 56 51 
3. 1. 1903 160 130 131 67 47 58 52 
18. 10. 1902 168 128 130 70 45 56 51 
20. 9. 1902 164 129 131 66 45 55 50 
22. 8. 1902 165 130 132 67 44 57 52 
27. 4. 1902 167 130 131 68 46 57 52 
11. 6. 1903 165 130 132 67 45 55 51 
5. 9. 1902 164 137 138 69 45 57 51 
27. 2. 1903 163 129 131 67 44 55 51 
9. 9. 1902 164 137 138 69 45 57 52 
20. 3. 1903 159 129 130 65 44 53 48 
1. 12. 1902 156 128 130 66 46 54 49 
1. 12. 1902 156 128 130 65 44 55 49 
27. 3. 1903 164 131 133 66 46 55 50 
5. 4. 1903 161 135 137 68 46 55 49 
4. 3. 1903 172 135 136 69 47 56 52 
25. 4. 1903 167 130 132 66 46 54 49 
j 28. 8. 1903 163 128 130 65 44 55 49 
! 3. 8. 1903 165 135 137 68 46 56 50 
1 19. 8. 1903 164 129 131 65 45 54 49 
|11. 6. 1903 162 128 130 65 45 54 49 
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4272 5. 2. 1904 150 132 134 67 46 54 49 1182 
4274 15. 3. 1904 160 133 134 65 43 50 46 1147 
4276 17. 12. 1903 158 133 135 68 44 54 50 1288 
4278 4. 1. 1904 152 127 129 66 42 52 47 1130 
4280 3. 1. 1904 164 131 133 68 45 54 50 1338 
4282 13. 4. 1904 154 131 133 67 45 52 48 1188 
4284 23. 4. 1904 150 129 131 65 44 54 48 1100 
4286 6. 11. 1903 149 129 130 65 43 52 47 1092 
4288 16. 12. 1903 161 135 137 68 44 53 48 1248 
4290 4. 10. 1903 156 135 136 68 46 56 50 1272 
4292 26. 9. 1903 158 128 130 65 44 53 48 1182 
4294 3. 3. 1899 160 130 131 69 46 52 48 1272 
4296 1. 4. 1904 155 132 134 68 43 52 47 1188 
4298 29. 9. 1903 152 127 129 66 45 54 48 1157 
4300 22. 10. 1903 156 131 133 66 44 54 48 1186 
4302 6. 1. 1904 150 128 130 65 43 53 48 1123 
4304 23. 12. 1903 155 130 132 67 45 53 48 1200 
4306 12. 12. 1901 155 125 126 64 42 50 45 1070 
4308 20. 10. 1899 160 128 129 65 42 52 47 1173 
Wandsen 
4310 4. 12. 1902 154 127 129 65 46 54 49 1176 
4312 20. 12. 1902 153 128 130 65 43 52 48 1024 
4314 22. 1. 1902 153 125 126 64 42 52 47 1104 
4316 26. 9. 1902 154 131 133 67 45 54 49 1212 
4318 1. 12. 1903 151 126 128 64 43 52 47 1089 
4320 9. 11. 1903 153 125 127 64 45 53 47 1104 
4322 26. 11. 1901 154 127 128 65 42 53 49 1176 
4324 1. 10. 1901 152 125 126 64 43 52 47 1097 
4326 1. 12. 1901 156 126 128 64 43 52 47 1127 
4328 7. 10. 1901 151 126 128 64 42 53 47 1089 
4330 10. 9. 1904 154 126 128 64 44 52 47 1087 
4332 31. 3. 1903 158 136 138 69 45 54 49 1281 
4334 14. 8. 1902 155 126 128 67 42 52 47 1171 
4336 30. 10. 1903 150 127 129 64 43 51 47 1080 
4338 22. 1. 1904 153 128 130 65 43 51 46 1097 
4340 28. 12. 1902 156 125 127 64 42 52 47 1125 
4342 8. 2. 1904 153 126 128 65 44 52 47 1138 
4344 13. 2. 1904 156 128 129 67 43 52 47 1178 
4346 20. 11. 1902 153 127 129 66 44 53 48 1145 
4348 18. 3. 1903 153 126 128 65 41 51 47 1121 
4350 24. 3. 1903 155 129 131 68 43 53 48 1214 
4352 '13. 1. 1903 156 128 129 68 44 54 49 1250 
4354 14. 1. 1903 152 125 127 65 43 52 47 1114 
4356 31. 10. 1903 152 127 129 66 42 50 45 1080 
4358 10. 8. 1903 154 125 126 65 43 51 45 1080 
4360 9. 12. 1903 153 129 130 66 43 53 48 1162 
4362 23. 9. 1902 159 127 129 66 43 54 49 1233 
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1080 
1124 
1043 
1135 
1118 
1129 
1060 
1171 
1176 
1054 
1027 
1061 
1126 
1250 
1216 
1227 
1106 
1101 
1195 
1232 
1123 
1320 
1276 
1012 
1104 
1273 
1200 
1192 
1066 
1286 
1430 
1377 
1350 
1221 
1200 
1133 
1270 
1123 
1108 
1303 
1164 
1171 
1196 
1298 
1907. Körpermasse. 
Körpermasse in cm. 
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26. 11 1902 154 126 128 65 43 51 45 
28. 4. 1903 154 128 130 65 42 51 46 
28. 12. 1903 151 127 129 64 41 51 45 
3. 6. 1903 155 128 130 65 43 52 47 
6. 5. 1904 156 127 129 65 42 52 46 
17. 5. 1904 151 129 131 65 44 53 48 
1. 8. 1903 150 127 129 64 42 51 46 
25. 8. 1903 151 125 127 66 45 53 49 
18. 2. 1903 153 128 130 67 43 53 48 
30. 3. 1903 150 126 127 65 40 50 45 
30. 10. 1903 152 127 128 64 40 50 45 
28. 2. 1904 150 126 127 64 42 51 46 
9. 7. 1904 157 127 129 65 42 51 46 
9. 2. 1902 161 129 130 66 47 55 49 
19. 12 1903 157 129 131 66 46 55 49 
20. 12. 1903 161 127 129 67 42 54 48 
4. 6. 1904 151 128 130 65 43 51 47 
7. 5. 1904 154 127 129 67 43 50 45 
19. 1. 1902 159 125 126 65 45 53 48 
5. 12. 1902 160 132 133 67 43 52 48 
3. 6. 1901 160 128 129 65 44 51 45 
11. 2. 1904 160 132 134 69 46 54 50 
15. 5. 1904 162 129 131 67 44 54 49 
2. 1. 1904 152 125 127 63 45 52 47 
26 12. 1903 154 127 129 65 44 50 46 
1. 1. 1903 161 131 133 66 45 55 50 
26. 6. 1903 160 128 129 65 44 53 48 
5. 5. 1904 157 131 133 66 45 52 48 
17- 4. 1904 154 127 129 64 43 50 45 
4. 1. 1904 160 130 133 67 46 55 50 
5. 5. 1904 163 132 134 67 46 55 50 
6. 12. 1903 163 133 135 69 45 56 51 
10. 1. 1903 165 130 132 67 46 56 51 
14. 2. 1904 162 131 133 66 44 53 48 
18. 12. 1903 160 128 130 65 44 53 48 
27. 3. 1904 155 125 127 65 45 52 47 
15. 9. 1903 159 127 129 68 45 55 49 
4. 3. 1904 153 129 131 65 43 52 47 
29. 1. 1904 151 126 128 65 43 52 47 
10. 4. 1901 159 128 130 67 46 55 51 
20. 11. 1902 158 125 127 64 44 53 48 
15. 10. 1902 153 126 128 65 44 54 49 
19. 3. 1904 154 128 131 66 45 54 49 
23. 6. 1900 158 132 134 69 45 56 50 
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4452 31. 10. 1901 159 126 128 65 
4454 19. 3. 1904 152 126 128 65 
4456 12. 3. 1903 157 130 131 68 
4458 22. 3. 1903 154 129 132 67 
4460 4. 4. 1904 150 127 129 66 
4462 30. 3. 1900 163 129 130 69 
4464 18. 11. 1903 149 129 130 66 
4466 8. 4. 1904 153 128 130 66 
4468 25. 4. 1904 154 128 130 66 
4470 10. 4. 1904 152 128 130 67 
4472 14. 11. 1903 155 128 129 67 
4474 1. 1. 1904 154 129 131 65 
4476 11. 3. 1903 158 127 130 68 
4478 6. 4. 1900 160 130 132 67 
4480 26. 1. 1903 154 127 129 66 
4482 10. 12. 1902 157 126 128 65 
4484 12. 4. 1904 158 130 132 68 
4486 1. 11. 1902 153 128 130 66 
4488 26. 1. 1902 162 127 129 65 
4490 2. 5. 1904 154 127 129 67 
4492 6. 9. 1902 160 128 130 65 ! 
4494 8. 5. 1902 162 132 134 68 
4496 12. 12. 1902 156 131 133 66 
4498 28. 11. 1903 159 129 131 68 
4500 23. 4. 1901 161 129 130 65 
4502 28. 11. 1903 158 129 131 65 
4504 8. 3. 1903 152 128 130 66 
4506 26. 11. 1902 153 125 127 63 
4508 28. 7. 1904 150 126 127 64 
4510 21. 6. 1903 159 127 129 64 
4512 23. 11. 1903 150 125 127 64 
4514 18. 9. 1903 155 128 130 66 
4516 8. 5. 1902 155 125 127 65 
4518 — — 1901 159 128 130 69 
4520 — — 1900 158 128 130 65 
4522 - — 1900 157 125 127 64 
4524 — __ 1901 154 129 131 66 
4526 — — 1901 162 128 130 66 
4528 — — 1902 151 128 130 67 
4530 — — 1902 154 127 130 66 
4532 — — 1902 155 129 131 66 
4534 — — 1902 153 127 129 64 
4536 — — 1902 153 127 129 64 
4538 — — 1902 154 128 130 67 
4540 — — 1901 150 127 129 65 
4542 — — 1900 164 127 129 66 
4544 
— — 
1902 153 127 130 66 
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1907. Körpermasse. 
Geburts 
Datum 
12. 11. 1902 162 130 132 66 44 54 49 
16. 11. 1902 159 127 129 66 43 55 49 
19. 11. 1902 159 133 135 68 45 57 51 
15. 1. 1903 161 128 131 69 44 56 51 
12. 3. 1904 159 129 131 65 43 55 49 
19. 11. 1903 158 127 129 66 44 54 49 
23. 9. 1903 160 130 132 68 45 58 52 
7. 1. 1904 161 129 131 66 44 55 50 
7. 3. 1904 156 128 130 66 40 53 46 
13. 4. 1903 160 130 132 66 43 55 49 
21. 3. 1904 163 133 135 67 47 57 51 
23. 5. 1904 158 132 134 67 43 55 50 
7. 10. 1901 163 125 127 65 43 53 48 
8. 3. 1902 167 135 137 69 44 54 49 
18. 5. 1902 157 128 130 65 41 50 46 
21. 3. 1902 163 131 132 66 44 53 47 
14. 6. 1902 156 131 133 66 44 54 48 
28. 1. 1902 164 136 138 71 45 58 51 
20. 11. 1901 172 136 137 74 46 56 51 
13. 2. 1902 157 127 129 65 43 52 47 
29. 4. 1902 160 129 130 67 44 53 48 
27. 9. 1902 160 128 130 65 44 55 50 
30. 5. 1903 163 129 132 67 44 53 47 
28. 9. 1902 159 129 131 66 44 53 47 
17. 9. 1902 160 130 131 68 44 53 48 
25. 9. 1902 158 128 129 66 43 54 48 
1. 3. 1903 160 126 128 65 43 53 48 
8. 1. 1903 160 130 131 66 44 55 50 
16. 9. 1902 156 127 129 65 42 54 48 
15. 9. 1902 160 129 131 65 44 54 49 
27. 9. 1902 159 127 129 65 47 53 48 
1. 9. 1902 154 125 127 64 41 52 46 
31. 3. 1903 158 126 128 65 45 54 48 
2. 1. 1903 156 129 131 65 43 53 48 
14. 9_ 1902 160 127 129 66 43 54 48 
21. 8! 1903 158 126 128 65 41 52 46 
29. 10. 1903 155 127 129 65 43 53 47 
12. 10. 1903 160 130 132 68 44 54 49 
26. 9. 1903 157 127 129 67 43 53 48 
19. 11. 1903 156 137 139 71 45 55 50 
21. 9. 1903 159 127 129 67 44 52 47 
5. 1. 1904 158 130 131 66 45 55 49 
22. 11. 1903 156 130 132 67 44 54 49 
i 
Körpermasse in cm. 
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152 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Ns 
des Stammbuchs 
Körpermasse in cm. 
Geburts-
O jTj I © M iri*-* «h3 W © «3 Datum 
Schi. Jürgensburg " ' 
4632 — — 1904 152 127 129 64 41 50 45 
4634 — — 1905 149 125 127 68 42 49 44 
4636 — •- 1905 148 126 127 64 42 49 44 
4638 - — 1905 145 125 127 63 42 49 45 
Ranzen 
4640 10. 7. 1903 159 127 129 65. 46 53 48 
4642 8. 3. 1904 156 130 132 66 47 53 47 
4644 19. 8. 1904 158 131 133 67 47 57 51 
4646 28. 8. 1904 156 130 131 66 45 55 49 
4648 16. 6. 1904 164 130 132 66 47 55 49 
4650 18. 9. 1904 163 132 134 68 47 56 51 
4652 9. 11. 1904 156 132 132 66 47 53 49 
4654 7. 10. 1904 156 129 130 68 45 52 47 
4656 17. 8. 1904 161 132 134 67 48 55 50 
Kokenhof 
4658 4. 2 1904 165 129 131 | 67 47 57 51 
Schloss 
Sommerpahleu 
4660 18. 2. 1904 157 129 131 67 44 53 47 
4662 12. 12. 1903 149 126 127 65 43 52 46 
4664 26. 10. 1903 163 133 135 69 47 57 52 
4666 4. 11. 1903 161 136 138 70 46 54 49 
4668 11. 5. 1904 157 131 133 69 43 53 47 
4670 29. 10. 1904 160 131 133 67 44 53 48 
4672 21. 9. 1904 154 127 129 64 46 53 48 
4674 1. 11. 1904 152 125 128 64 43 52 47 
4676 12. 11. 1904 155 128 131 65 46 53 48 
4678 23. 11. 1904 155 126 128 65 42 51 47 
4680 20. 12. 1904 153 126 128 64 44 53 48 
4682 3. 1. 1905 156 127 129 66 42 52 47 
4684 11. 1. 1905 151 128 130 65 45 52 47 
4686 25. 1. 1905 153 128 131 67 45 53 47 
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Alt-Anzen 
1036 27. 10. 1901 159 126 128 66 43 52 46 1157 
1038 14 1. 1903 156 126 129 65 40 50 44 1070 
1042 19. 8. 1902 158 127 130 65 42 53 47 1156 
1050 7. 12. 1903 152 125 127 64 42 51 45 1048 
1052 13. 7. 1903 157 127 129 67 44 53 48 1210 
1056 11. 8. 1903 152 125 127 66 42 50 45 1082 
1062 4. 11. 1903 155 127 129 65 43 52 46 1111 
1070 5. 9. 1902 162 129 131 67 43 54# 48 1250 
1072 20. 12. 1902 158 127 128 68 47 54 48 1236 
1074 24. 11. 1903 154 127 129 65 44 52 46 1104 
1076 7. 10. 1903 153 125 127 63 44 51 46 1063 
1078 22. 7. 1903 156 129 131 66 43 52 47 1161 
1080 3. 8. 1903 150 125 127 65 41 50 45 1053 
1082 10. 10. 1903 155 127 129 67 42 52 47 1161 
1084 20. 7. 1903 150 128 130 67 44 53 47 1132 
1086 23. 11. 1903 161 128 130 67 45 54 49 1267 
1088 1. 8. 1903 154 126 128 66 44 53 47 1147 
1090 3. 11. 1903 152 128 130 66 45 51 46 1106 
Kokenhof 
1190 29. 9. 1902 160 129 130 67 44 52 47 1210 
Sommerpahlen 
1214 I 30. 10. 1904 148 126 127 65 40 48 44 1015 
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Alt- Anzen 
1046 30. 11. 1902 154 126 128 67 44 53 48 1183 
1054 4. 12. 1903 156 126 128 65 43 51 46 1118 
1064 6. 8. 1903 152 128 130 66 45 53 48 1054 
Sehl. J ttrgensburg 
1152 1899 158 126 127 67 42 53 48 1220 
1154 — — 1905 146 125 126 63 41 48 44 972 
1156 — — 1905 146 126 128 63 42 50 45 995 
1158 — — 1905 144 125 126 63 41 48 44 960 
1160 — 1905 143 125 127 63 41 49 45 975 
1162 
— — 
1905 142 125 127 63 41 48 43 925 
Ranzen 
1164 8. 9. 1903 157 125 127 64 43 53 48 1157 
IIÖR 15. 10. 1903 157 129 130 65 44 54 49 1200 
1168 10. 4. 1904 155 127 129 64 45 54 47 1120 
1170 15. 3. 1904 159 .125 127 65 45 52 47 1164 
1172 27. 3. 1904 160 135 137 70 47 58 51 1370 
1176 15. 3. 1904 156 129 131 66 46 53 47 1162 
1178 30. 10. 1904 151 127 129 64 45 52 46 1065 
1180 27. 6. 1904 157 135 137 68 46 56 50 1270 
1152 19. 3. 1905 159 129 131 65 44 53 48 1190 
Kokenhof 
1186 24. 4 1904 167 130 132 65 44 54 49 1272 
1192 31. 10. 1902 158 129 131 66 43 56 49 1225 
1194 8. 7. 1903 164 128 130 68 46 55 48 1285 
1196 5. 7. 1903 160 127 128 67 43 54 48 1240 
1198 13. 3. 1903 163 130 132 67 43 53 48 1260 
Sommerpalilcn 
1202 31. 5. 1904 154 128 130 66 42 54 48 1170 
1204 26. 3. 1904 148 125 126 63 42 51 45 1005 
1206 31. 3. 1904 155 127 129 66 43 53 48 1180 
1208 10. 10. 1904 151 131 133 67 42 52 47 1140 
1216 22. 11. 1904 146 125 126 63 41 48 43 950 
1218 19. 3. 1904 148 125 127 65 42 50 44 1005 
1220 10. 11. 1903 147 125 127 64 42 51 45 1015 
1222 24. 9. 1903 159 130 132 67 43 54 48 1225 
1224 1. 11. 1903 158 126 128 64 44 53 47 1040 
1226 26. 3. 1904 159 131 133 65 42 54 48 1190 
1228 17. 10. 1904 151 | 126 128 66 42 1 51 45 1075 
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1040 10. 10. 1902 j 154 129 130 67 44 52 46 
1044 7. 1 .  1903 167 132 134 69 46 55 50 
1048 23. 9. 1903 155 126 128 64 44 52 47 
1058 | 22. 12. 1903 162 129 132 67 45 53 49 
1060 27. 1 .  1904 151 126 128 66 43 50 45 
1066 7. 12. 1903 157 126 128 65 43 50 45 
1068 3. 12. 1903 165 130 132 66 42 52 46 
Kroutzburg 
1092 1897 153 125 126 64 44 49 45 
1094 — 1902 154 127 128 66 40 50 45 
1096 — — 1898 156 127 129 68 42 53 47 
1098 ..... — 1902 166 127 129 66 41 53 47 
1100 — 1900 159 126 127 66 40 49 45 
1102 — — 1899 157 125 127 65 43 54 49 
1104 — — 1899 154 125 126 64 40 50 44 
1106 — — 1900 152 125 127 64 40 50 44 
1108 — — 1900 158 j 125 127 64 40 49 44 
1110 — — 1901 164 126 128 65 41 51 45 
1112 — — 1902 156 127 129 65 42 51 46 
1114 — — 1900 154 125 126 63 40 49 44 
1116 — — 1901 157 125 126 66 42 53 46 
1118 — — 1897 164 127 128 64 41 51 46 
1120 — — 1899 154 125 127 64 40 49 44 
1122 — — 1899 155 125 126 64 41 50 45 
1124 — — 1903 154 125 127 64 41 49 43 
1126 — — 1901 153 125 126 64 41 50 45 
1128 — — 1902 153 126 127 64 41 49 45 
1130 — — 1899 154 125 126 65 40 49 44 
1132 — — 1901 157 125 126 64 40 49 45 
1134 — — 1897 153 125 126 63 41 50 44 
1136 — — 1900 164 127 129 66 43 54 48 
1138 — — 1900 156 125 127 64 41 50 45 
1140 — — 1899 161 127 129 64 43 53 49 
1142 — — 1902 160 127 129 66 41 50 45 
1144 — — 1901 152 125 126 63 41 49 44 
1146 — — 1898 152 125 126 63 40 49 44 
1148 — — 1901 153 125 126 64 40 50 45 
1150 
— — 
1897 151 125 127 63 40 49 44 
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Ranzen 
1174 12. 11. 1903 161 134 136 68 47 57 51 1340 
Kokenhof 
1184 
1188 
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31. 12. 1903 
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Durchschnittsgewicht der gekörten Kühe 
bei der Körung 1907 festgestellt. 
Reinblut. 
Schloss Fellin . . . . . 30 Kühe 1230 Pfd. russ. 
Carolen . . 44 1155 „ » 
Alt-Anzen . . 8 1211 „ „ 
Franzenshütte. . . . . . 9 1123 „ „ 
Schloss Randen . . . . . 42 » 1233 
Walguta . . 3 1075 .. 
Waldhof-Zintenhof . . . 49 w 1207 „ n 
A u d e r n - S a u k  . . . .  . . 32 » 1340 „ » 
Neu-Woidoma . . . . . 19 1186 „ n 
Wandsen . . 40 it 1126 „ « 
Postenden . . 22 ff 1260 „ „ 
Asuppen . . 56 »» 1180 „ n 
Neu-Calzenau . . . . . 12 1270 „ 
Lysohn . . 31 w 1225 „ 
Schloss Jürgensburg . . 4 W 1005 „ » 
Ranzen . . 9 „ 1230 „ „ 
Schloss Sommerpahlen . . 14 •> 1180 
-
Halbblut. 
Alt-Anzen 28 Kühe 1150 Pfd. russ. 
Kreutzburg 30 1098 „ n 
Schloss Jürgensburg . . . 6 9t 1008 „ -
Ranzen 10 „ 1203 .. H 
Schloss Sommerpahlen . . 15 1100 „ 
Berichtigungen. 
Seite 18 Nr. 387 zu lesen 18. Februar 1906. 
86 Nr. 4452 zu lesen 31. October, anstatt 30. October. 
„ 94 zu lesen 4540, anstatt 540. 
